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Abstract    
 
The importance of self-awareness on change and action  
 
 
The focus of this master thesis is whether or not it is possible for former addicts to transition from 
a safe environment into a conflictual society. There is a particular focus on what it takes to 
develop theres conditions of life for the better. 
The thesis is based on empirical data from three former addicts experiences with the 
rehabilitation project Forward and the importance that the project has on their current day-to-day 
life. The analysis is based on recognition theory and three main concepts from critical psychology; 
capacity to act, self-understanding, and way of life. 
Finally the thesis concludes that it is not possible to draw a single conclusion based on three 
individual experiences. However, it can be concluded that a holistic approach, with a special focus 
on "help to self-help" and the significance of a community, is highly significant in relation to be 
able to reflect on ones own responsibility in the greater sociality. This has led to increased capacity 
to act, self-awareness, and a change of life. 
 
 
 
 
En særlig tak skal lyde til Steffen Ipland, projektleder hos Forward,  
samt til de tre interviewpersoner, der går under navnene Mik, Jan og Kim – I ved hvem I er. Tak! 
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Kapitel 1  
Nærværende kapitel vil præsentere problemfeltet og problemformuleringen, samt introducere til 
motivationen for specialet og afrundes med en afgrænsning fra øvrige tiltag. 
 
1.1 Problemfelt 
”Få dig et liv” er et benyttet udtryk i samfundet i dag, ofte henvendt til individer der anses som 
nogen, der skiller sig negativt ud fra mængden. Dette kan være målrettet specifikke 
befolkningsgrupper, hvis man ikke selv kan forlige sig med deres måde at leve på. Ligeledes er der 
også en tendens til, at en person der selv synes han eller hun har fejlet, ofte benytter udtrykket 
rettet mod sig selv, hvilket ifølge sociologen Richard Sennet skyldes, at fiasko er blevet samfundets 
store tabu (Sennet 1998:132). Vi ønsker ikke at fejle, og en modgift mod personlig fiasko er, at 
skabe sig en karriere. Men hvis andre ser en som udskud, og du selv anser dig som en fiasko, 
hvordan er det så muligt at rejse sig, og ændre sit liv? 
 
Vi lever i et moderne samfund, der har en bred alkoholkultur. Begreber som fyraftensøl, nat bajer 
og en enkelt er hverdagskost for mange, ligesom et glas rødvin til aftensmaden i mange hjem er en 
selvfølge. Karen Elmelund, lektor på Center for rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet, 
påpeger i en artikel i Politiken, at alkohol forbindes med meget mere end blot nydelse. Der ligger 
også et større fælleskab ved alkoholindtag, og hun ytrer, at et nej til alkoholen også kan ses som et 
nej til fælleskabet. Specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen, Kit Broholm, udtaler i samme artikel, at 
der kun er 5-7 % myndige danskere, der slet ikke drikker alkohol. Hun udtaler ydermere, at det er 
helt acceptabelt at drikke sig fuld i Danmark, hvor det i andre europæiske lande kan opfattes som 
pinligt (Politiken.dk). I samfundet ytres holdningen til øvrige rusmidler, som eksempelvis hash, 
ligeledes oftere positivt. En stikprøveundersøgelse fra 2014, foretaget af center for 
rusmiddelforskning, viser at 43,3 % af unge mellem 15-25 år, har prøvet hash, med en 
gennemsnitlig debutalder på 16,6 år. 21,5 % af disse har benyttet sig af hash indenfor det sidste 
år. Det viser sig dermed, at hash er oftere benyttet end sundhedsstyrelsens seneste opgørelser, 
der dog baseres på den samlede befolkning og ikke blot de unge. Legaliseringssnakken angående 
hash ses oftere og oftere i samfundet, og senest under valget 2015 havde Alternativet netop 
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legaliseringen af hash som et af deres større valgemner. Der er store debatter i medierne, om 
hvorvidt hash er skadeligt eller ej, men faktum er, at det i større grad er okay at udvide sin 
horisont, når det kommer til alkohol og rusmidler. Men hvor går grænsen så?  
 
Arbejdet har fået en stigende betydning i det moderne samfund, hvilket blandt andet ses ved, at vi 
bruger mere af vores tid på arbejdet og meget af vores identitet knytter sig til arbejdslivet. Så det 
kan formodes, at det er acceptabelt at have en tilbøjelighed til rusmidler, så længe pågældende 
stadig er i stand til at styre forbruget og leve op til normerne i samfundet om at være 
selvforsørgende. Sennet forholder sig til, at mennesket må være i en konstant udvikling for at 
kunne følge med arbejdsmarkedets hastige forandringer, hvor den enkelte mødes med øgede krav 
til eksempelvis fleksibilitet, effektivitet, engagement, livslang læring og ejerskabsfølelse over for 
arbejdet. Hvis identiteten, der stemmer overens med arbejdsmarkedets krav, ikke udvikles, vil 
beskæftigelsesmulighederne være væsentlig forringet. Dette vil kunne føre til en eksklusion fra 
arbejdsmarkedet, hvilket kan medføre en marginaliseringsfølelse, fordi implicerede udelukkes fra 
samfundets fællesskaber. Misbrugere, der ikke formår at kontrollere forbruget, ses i statistikerne 
som værende i risikogruppen for denne eksklusion, da mange mister eller aldrig får et arbejde, 
grundet deres misbrug (Grünberger & Lauridsen 2013:7). Er man ikke på arbejdsmarkedet i dag, er 
det nærmest forventet, at man anvender sin tilværelse uden for arbejdsmarkedet, til at blive 
rustet til arbejdslivet. Dette argumenteres med et CV’s stigende betydning, i form af 
erhvervserfaring og uddannelse. Derudover spiller generelle sociale kompetencer en rolle. Det er 
altså gennem hele livet, at mennesket ruster sig til overhovedet at kunne indgå på 
arbejdsmarkedet og leve op til de tilhørende forventninger. Som misbruger finder denne udvikling 
ikke sted i samme grad, da rusmidlers konsekvenser kan gøre  en ude af stand til at fuldføre en 
uddannelse. Der er derudover en tendens til isolation, der afholder en fra at tillære sig hverdagens 
sociale kompetencer (Straszek 2015). 
 
En misbrugsbehandling må derfor fokusere på en helhedsorienteret indsats, hvor misbrugeren har 
mulighed for at udvikle sin identitet og (gen)etablere et selvværd, der kan bidrage til en lettere vej 
ud som en bidragende og inkluderet samfundsborger. Dette leder mig tilbage til mit første 
spørgsmål, om det overhovedet er muligt at etablere sig i samfundet efter endt behandling, når 
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ordet fiasko lyser ud af en, og er en behandling en varig løsning?  Socialstyrelsen påpeger at: 
“Langtidseffekten af stofmisbrugsbehandling er lav, hvis der ikke ydes en opfølgende indsats” 
(Grünberger & Lauridsen 2013: 4). Min interesse er dermed at se nærmere på, om hvordan 
tidligere misbrugere oplever overgangen fra behandling til et liv mod arbejdsmarkedet. Er det 
muligt at overføre elementer og tillærte færdigheder fra en kontekst til en anden, og ikke desto 
mindre fastholde dem? Dette leder mig frem til nedenstående problemstilling. 
 
1.2 Problemformulering 
Hvordan oplever tidligere Forward elever deres kompetencer og muligheder for at indgå i 
samfundet i dag? Og hvilken betydning tildeler de deres møde med behandlingssektoren, i 
forhold til deres nuværende livsførelse? 
 
1.3 Motivation for emnet 
Min motivation for at forholde mig til ovenstående problemstilling, bunder i en interesse om at 
undgå en eksklusion af tidligere misbrugere på arbejdsmarkedet. Jeg har ofte, gennem min 
uddannelse til ergoterapeut og senere denne kandidat, stiftet bekendtskab med betydningen af 
aktivitet og deltagelse i hverdagslivet, hvorfor jeg finder det interessant at se på hvordan tidligere 
misbrugere forholder sig til dette.  
At vi har en stor del aktive misbrugere, er en problematik for samfundet, ikke mindst grundet 
humane årsager, så som dødelighed, følgesygdomme m.m., men ligeledes grundet den store 
økonomiske udgift det medfører. Ifølge move-forward.dk, anslås det, at det koster omkring 2 
millioner kroner om året at have en aktiv narkoman. Dette skyldes udgifter til retsvæsen, 
misbrugerens eventuelle børn og sundhedsvæsenet (Forward.dk). Derfor er det i samfundets 
interesse, at der kan gennemføres en succesful behandling, der mindsker tilbagefald og ligeledes 
fremmer tidligeres misbrugeres vej til et selvforsørgende liv.  
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1.4 Afgrænsning 
Specialet afgrænser sig fra en dybdegående analyse af de forskellige behandlingsforløb som de 
tidligere misbrugere har været igennem. Dette begrundes med, at de alle har været knyttet til 
forskellige steder, og kun har et enkelt tiltag til fælles. Dermed vil fællesnævneren for dem alle, 
Forward, være behandlingstiltaget, der overvejende kommer til udtryk i specialet. Dette afholder 
dog ikke fra perspektiveringer om, at de alle har noget forskelligt i bagagen. Dette nævnes i det 
omfang det kommer til udtryk i de anvendte interviews. Specialet afgrænser sig dermed fra at 
forholde sig til forskellige behandlingstiltag. Ligeledes afgrænses der fra at forholde sig 
dybdegående til politikken og lovgivningen på området, da specialet vil være centreret omkring, 
hvordan de pågældende interviewpersoner oplever deres muligheder. Hovedvægten ligges 
dermed på den indhentede empiri, den valgte teori samt interviewpersonernes individuelle 
oplevelser. 
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Kapitel 2 – Metode  
I dette kapitel vil jeg præsentere de metodiske overvejelser, som ligger til grund for dette projekt. 
Jeg vil indledningsvis introducere til det valgte videnskabsteoretiske ståsted, for herefter at 
begrunde øvrige fremgangsmetoder. Jeg vil ligeledes forholde mig til hvilke overvejelser jeg har 
gjort mig angående min adgang til feltet. Derefter vil jeg komme nærmere ind på valg af 
teoretikere. Afslutningsvis vil jeg præsentere min analysestrategi. 
 
2.1 Videnskabsteoretisk ståsted 
Da jeg ønsker at anskue et samfundsmæssigt problem, der vedrører at få tidligere misbrugere 
tilbage på arbejdsmarkedet, påtager jeg mig en kritisk erkendelsesinteresse i min tilgang. Min 
nysgerrighed bygger på eventuelle problematikker ved at overgå fra trygge rammer i en 
behandling, til en hverdag i samfundet, hvor det forventes af individer, at de selv kan navigere 
rundt i hverdagens udfordringer. Problematikken anskues ud fra et kritisk psykologisk greb, da 
denne videnskabsteori søger at forstå individets psyke i lyset af samfundsmæssige betingelser 
(Holzkamp 2013:20). Formålet med projektet er ikke at sigte mod en facitliste for hvordan en 
korrekt overgang til samfundet og handlen heri er, men derimod at belyse forskellige individers 
oplevelser og handlen ud fra de udfordringer de står overfor. 
Kritisk psykologis videnskabsteoretiske forståelse beskrives som historisk dialektisk materialisme 
(Jartoft 1996:182). Beskrivelsen dækker over grundtanken bag kritisk psykologi, og måden 
subjektet anses i relation til samfundet. Oprindelsen bygger på menneskets udvikling gennem 
historien, hvor det er udviklet som art og ligeledes som samfundsmæssigt væsen (Dreier 1979). 
Når kritisk psykologi indtager en historisk forståelse, er det set i lyset af menneskets udvikling 
gennem tid. Den historiske tilgang bruges altså til at forstå samfundet og omverden, og hvordan 
skabelsen og reproduktionen har været gennem historien. Verden og samfund skal forstås som 
noget konkret og kontekstuelt, hvor mennesket lever under historiske betingelser (Holzkamp 
2013:23). 
Med en baggrund i Berlinerskolen og en tysk marxistisk orienteret retning i psykologien, sås den 
politiske målsætning som at frigøre mennesket fra et undertrykkende kapitalistisk samfund. 
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Midlet er at sætte mennesket i stand til at øge bevidst indflydelse på egne livsvilkår, sådan at de 
selv er i stand til at skabe deres egen omverden. Retningen antager altså, at mennesket har et 
naturhistorisk tilblevet væsen, samtidig med at aktuelle samfundsforhold eller kulturer hæmmer 
eller udvikler individet. I den kritiske psykologi argumenteres der dermed for, at menneskelige 
problemer altid må forstås på baggrund af de livssammenhænge, som problemerne udspiller sig i 
(Jartoft 1996:183). Individers problemer kan med andre ord ikke forstås individuelt, men må 
forstås i en samfundsmæssig kontekst, da det er her udviklingen finder sted, i relation til andre og 
på baggrund af samfundsmæssige betingelser. Denne tilgang medvirker altså til, at individet ikke 
kan være eneansvarlig for situationen den pågældende er i, men at samfundet ligeledes bærer en 
del af ansvaret, da problemer til dels kan skyldes en problematisk måde som samfundet er 
indrettet på. 
 
Ovenstående begrunder hvorfor jeg har valgt at gå empirisk-historisk til værks i mine interview. 
Det er nødvendigt at få et indblik i informanternes historiske udvikling og de samfundsmæssige 
udfordringer de har stået over for, for at kunne forstå og analysere deres subjektivitet (Dreier 
1979:12). Dette vil jeg komme nærmere ind på efter en præsentation af min adgang til feltet. 
 
2.2 Adgang til feltet 
Indledningsvis i arbejdet med empirien, ligger der et afgørende stykke arbejde i hvordan adgangen 
til feltet etableres. Denne tilgang kan have en betydning for hvor succesfuld kontakten bliver og 
hvilket udbytte der fås. I dette tilfælde blev der valgt en tilgang, hvor kontakten blev etableret 
gennem Steffen Ipland, lederen fra Forward. Kontakten var baseret på et tidligere samarbejde, 
hvorfor han kunne legitimere min tilstedeværelse som kandidatstuderende overfor de personer 
han valgte at give mig kontaktoplysningerne på. Legitimationen er en væsentlig faktor, da den 
retfærdiggør min tilstedeværelse, og kan være afgørende for hvor meget en informant åbner sig i 
et interview (Kristiansen & Krogstrup 1999).  
Ved at benytte sig af en såkaldt gatekeeper, er det nødvendigt indledningsvist at have gjort sig 
nogle overvejelser om, hvad der ønskes ud af kontakten (Kristiansen & Krogstrup 1999:133). I 
dette tilfælde spiller det en væsentlig rolle, hvor meget viden der er indhentet forud for en 
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kontakt til feltet, da det benarbejde kan understøtte den interesse, der ligger til grund for 
kontakten. En gatekeeper besidder nemlig magten for enten at give, eller ikke give, adgang til det 
ønskede felt (Kristiansen & Krogstrup 1999:134). Det har dermed været en fordel, at der her er 
tale om en interesse baseret på en tidligere kontakt, og at nysgerrigheden til feltet netop 
mundede ud i en interesse om at undersøge, hvorledes Forward kunne retfærdiggøre sig i andre 
kontekster. 
Kontakten blev indledningsvist foretaget via et telefonopkald, der klarlagde den overordnede 
interesse. Efterfølgende fulgte en mail, hvor interesse blev yderligere uddybet ift. viden om 
projektet, som Ipland kunne gøre brug af i en udvælgelsesproces af informanter. Ligeledes ridsede 
jeg nogle få kriterier op, som jeg ønskede opfyldt, for at få et givende udbytte af de kommende 
interviews. Kriterierne var følgende: tidligere Forwardelever der skulle have været i kontakt med 
arbejdsmarkedet efter endt behandling, men behøvede ikke nødvendigvis stadig at være det. 
Årsagen til de få kriterier var at ramme bredt og at jeg ikke ønskede at generalisere ud fra, om der 
var tale om fuldtidsbeskæftigelse, et bestemt erhverv eller eventuelt et bestemt køn. Jeg ønskede 
dermed ligeledes at få nuancer på hvorfor pågældende personer ikke længere var i arbejde, eller 
hvis arbejdet ikke var fuldtid eller muligvis kun var af frivillig karakter, hvad det skyldes og hvordan 
situationen blev håndteret.  
Jeg fik kontaktoplysninger til fem personer, som alle havde eller stadig har en kontakt til 
arbejdsmarkedet. Udvælgelsen af de eksisterende tre, som præsenteres i afsnit 3.3, ud af de 
overordnede fem, blev udelukkende taget ud fra koordinering af kalendere. Det er dermed 
tilfældigt, at de to fravalgte er kvinder, og projektets empiri udelukkende er på baggrund af tre 
mænd. 
I processen mod at få adgang til feltet, trækker en forsker på sociale ressourcer og kompetencer, 
der er meget lig dem, der anvendes i det sociale hverdagsliv. Det er her væsentligt at have for øje, 
at det at skabe adgang ikke kun er en praksis engangsudfordring, men at kontakten under hele 
forløbet skal forsvares og retfærdiggøres (Kristiansen & Krogstrup, 1999:134). Dette involverer 
bagvedliggende etiske overvejelser og en indsigt i feltet, som kan være afgørende for udbyttet af 
et interview, hvilket jeg vil komme ind på senere.  
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2.3 Interview 
Formålet med et kvalitativt interview er, at indhente en viden om informanterne, deres 
livsbetingelser og udvikling. Jeg valgte derfor, at benytte mig af et semistruktureret interview, da 
det giver en frihed til informanten til selv at forme interviewet ud fra de tematikker denne vælger 
at fremhæve. Et semistruktureret interview er præget af en åbenhed, der gør det muligt at ændre 
i rækkefølgen af spørgsmål, så disse kommer naturligt i den forbindelse som interviewpersonen 
drejer interviewet (Kvale & Brinkmann2009:144). Denne fremgangsmåde har en fordel ved hele 
tiden at fastholde informantens interesse, men kan resultere i meget forskellige resultater. 
Diversiteten i hvor forskellige interviews kan være, på trods af samme forsker og et overordnet 
emne, ses tydeligt i de tre interviews, der udgør empirien til dette projekt. Det var derfor 
væsentligt at kunne fastholde overblikket, for at sikre at alle overordnede tematikker, blev berørt. 
Dette overblik bidrager en interviewguide til, der derfor blev udarbejdet som værende vejledende 
for hvilke emner jeg ønskede at berøre (Bilag 1). Min fremgangsmetode ved interviewet var, at 
dele det op i to overordnede dele, hvor den første havde til formål at afklare 
interviewpersonernes historiske baggrund. Jeg ønskede her at få et groft indblik i deres 
livshistorie, hvordan og hvorfor de endte op som misbrugere, samt at kortlægge deres 
behandlingshistorik. Første del havde ligeledes til formål at give en indsigt i deres baggrund og de 
nederlag, der har haft betydning for deres liv. Derudover ønskede jeg at få sat ord på deres 
oplevelse af behandlingen, målrettet at komme i arbejde. Følte de at behandlingen havde givet 
dem de rette forudsætninger, for at være rustede til en overgang til samfundet? 
Den anden del af interviewet omhandlede deres nuværende liv. Her ønskede jeg at afklare hvilken 
tilværelse de har nu, hvad deres hverdag er centreret omkring og hvordan livets tidligere 
erfaringer påvirker deres liv. Denne del centreres ligeledes omkring hvilken betydning 
arbejdsmarkedet har for dem og hvordan de vægter succes og nederlag i deres liv. Formålet ved 
denne del var at undersøge om de har følt sig klar til arbejdsmarkedet, samt hvordan de håndterer 
livets medgang og modgang. 
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2.3.1. Behandling af interviews 
Et interview mellem to personer er præget af talesprog, med indlagte kunstpauser, eventuel ironi 
og ændret stemmeleje, hvilket er elementer, som ikke kommer til udtryk i en transskribering. 
Ligeledes kan et kropssprog ikke oversættes til skrift, og det er derfor væsentligt at have for øje, at 
transskriberinger er dekontekstualiserede gengivelser af direkte interviewsamtaler (Kvale & 
Brinkmann2009:200). Hvis der foretages ændringer i en transskribering, kan mange af disse usagte 
meninger gå tabt, da der ved pauser, øh’er og gentagelser kan spores mere, end ved første 
øjekast. Mine bestræbelser bestod dermed i, at gøre bearbejdningen så gennemsigtig som muligt, 
for at styrke validiteten af de enkelte udsagn. Derfor har jeg valgt at oversætte ordret fra mundtlig 
til skriftlig tale i selve transskriberingen. Jeg tillader mig dog, at ændre til skriftsprog til en hvis grad 
i de anvendte citater, for at lette forståelsen samt for ikke uberettiget at udstille mine 
interviewpersoner. Disse citater vil dog stadig fremstå uændrede i det rå materiale, der ses i 
bilagene. 
 
2.3.2 Etik 
Når vi har med kvalitative tilgange at gøre, kan vi ikke undgå at berøre etiske problemstillinger, da 
de opstår i forbindelse med de komplekse forhold, der er forbundet med at udforske andre 
mennesker. Derfor bør man altid forholde sig til de problemstillinger fra starten af. Der er 
traditionelt 4 væsentlige retningslinjer angående etik; samtykke, fortrolighed, konsekvenser og 
forskerrollen (Kvale & Brinkmann2009:86). Ved samtykke forstås det, at der bør være tale om 
frivillig deltagelse, samt at interviewpersonen kender til projektets formål og agenda. Ved at jeg 
benyttede mig af en gatekeeper i min adgang til at skaffe kontaktoplysninger, lå der en 
forudsætning i, at deltagerne allerede havde indvilliget i at deltage. Den første kontakt jeg havde 
med informanterne, var derfor i højere grad præget af at introducere  formålet ved interviewet, 
aftale hvor det skulle finde sted samt at fastsætte en dato. Samtalen blev dog afrundet med, at de 
igen fik valget om de ønskede at deltage, efter de havde fået indblik i omfanget af interviewet. 
Ved et interview bør der altid tages hensyn til mennesket overfor, hvilket fortrolighed er en 
væsentlig del af. Dette kan omhandle informationer i forbindelse med interviewet, som personen 
ikke ønsker offentligt. Ligeledes bør anonymitet altid overvejes for at beskytte privatlivet og de 
sagte ord. En anonymitet er hensigtsmæssig, da den sikrer at fastholde en interviewpersons 
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integritet, da der kan være risiko for fejlfortolkninger, sårbare udtalelser eller forhastede svar, der 
efterfølgende kan være fortrudt (Kvale & Brinkmann2009:92). 
 
Det anbefales yderligere at foretage et interview i vante og trygge rammer, for at sikre at 
interviewpersonen ikke føler sig udstillet i et eventuelt offentligt rum. Specielt ved emner af sårbar 
karakter, har overvejelser om stedet en stor betydning. Som udgangspunkt vil det være at 
foretrække, at foretage et interview i interviewpersonens hjemlige rammer, for at det dermed er 
dem, som er på hjemmebane, og der er større chance for, at de føler sig godt tilpas. Hjemlige 
rammer kan dog, for nogle, være privat og grænseoverskridende, hvorfor en neutral grund som fx 
et bibliotek o.l. eller evt. pågældendes arbejdsplads kunne være et alternativ. Jeg efterkom denne 
anbefaling, ved at lade interviewpersonerne vælge placeringen af deres interview, som endte med 
at blive på henholdsvis en arbejdsplads, en lokal café og rammerne for et frivilligt arbejde. 
 
2.3.3 Reliabilitet 
Spørgsmål om reliabilitet rejser nogle epistemologiske spørgsmål om objektiviteten af viden. 
Spørgsmålet lyder på, om viden, der er produceret gennem interview, kan være objektiv (Kvale & 
Brinkmann 2009:268). Objektivitet er et flertydigt begreb, og man bør derfor ikke anskue viden 
produceret gennem interview som fuldstændig subjektiv, men at kvalitative interviews i princippet 
kan anses for at være en objektiv forskningsmetode med hensyn til en række centrale betydninger 
af objektivitet. (Kvale & Brinkmann 2009:270) Reliabilitet vedrører konsistensen og 
troværdigheden af forskningsresultaterne og behandles ofte i relation til spørgsmålet om, hvorvidt 
et resultat kan reproduceres på andre tidspunkter og af andre forskere (Kvale & Brinkmann 
2009:271). 
I et semistruktureret interview er rollen som interviewer begrænset, da der forsøges at følge 
interviewpersonens interesseemner og frie tale. Der forsøges dermed at opnå et interview, hvor 
udfaldet i høj grad er præget af interviewpersonerne alene. Dog er det ikke muligt helt at udelukke 
den prægning som selve konteksten har. Hermed nævnt, at jeg som forsker har stillet nogle 
indledende spørgsmål, jeg spørger ind til deres egen fortælling og beder dem reflektere over egne 
udsagn, på måder de måske ikke selv var kommet frem til. Om indholdet, der udsprang af 
interviewsne kan ændre sig, såfremt de bliver foretaget på ny af andre eller på et andet tidspunkt, 
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er derfor meget muligt. Om hvorvidt de sagte ord så er sande, kan der kun reflekteres over. En 
triangulering af forskellige undersøgelsesmetoder ville kunne afhjælpe dette spørgsmål, da en 
observation af de pågældende personer i hverdagssituationer, ville give et indblik i hvordan de 
begår sig, hvilket yderligere ville give en gennemsigtighed i forhold til at underbygge reabiliteten.  
 
2.3.4 Generaliserbarhed 
Ovenstående leder frem til et spørgsmål om hvorvidt de resultater, jeg kommer frem til gennem 
de tre interviews, blot er resultater af lokal interesse, eller om de kan overføres til andre 
interviewpersoner og situationer (Kvale & Brinkmann2009:287). Det handler ikke om, hvorvidt 
interviewresultaterne kan generaliseres globalt, men om den viden man producerer gennem 
specifikke interviewsituationer, kan overføres til andre relevante situationer (Kvale & 
Brinkmann2009:288). Som det vil fremgå senere, er der ikke mange lighedspunkter ved de tre 
interviewpersoner, hvilket understreger, at oplevelser og erfaringer med misbrug er subjektiv, 
uanset om det omhandler hvordan pågældende havnede i misbruget eller hvordan det tackles. 
Det er ikke hensigten med dette speciale at udarbejde generaliserende teorier, men jeg ønsker 
derimod at pege på nogle perspektiver på, hvad der kan være på spil i forbindelse med tidligere 
misbrugere, der ønsker at indgå i samfundet på lige fod med andre. Formålet er ej heller at sige 
noget generelt om misbrugere, men at få et indblik i de subjektive forhold.  
 
2.4 Valg af teori og analysestrategi 
Indledningsvist præsenterede jeg kort det ståsted jeg indtager, ved at gå kritisk psykologisk til 
værks. Ved dette valg, finder jeg det oplagt at anvende litteratur fra Klaus Holzkamp, som er 
ophavsmanden til denne forståelse. Holzkamp var en tysk psykolog.  Frem til hans død i 1995 
arbejdede han på at videreudvikle forståelsen af, at mennesker er i stand til at ændre deres 
livsforhold i samspil med samfundets betingelser. Han efterlod sig dermed en masse påbegyndt 
materiale, der er samlet op af hans efterkommere. Ole Dreier, en dansk forsker ved institut for 
psykologi på Københavns Universitet, er en af dem, der har arbejdet videre med Holzkamps 
forståelse. Kritisk psykologi i Danmark kan ledes tilbage til Dreier, der står bag mange af de danske 
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oversættelser og videreudviklinger af Holzkamps materiale, hvilket begrunder anvendelsen af 
ham.  
Holzkamp ser ikke kritisk psykologi som en teori, men som en forståelse, der arbejder ud fra nogle 
begreber, der med fordel kan bruges som analysebegreber. Jeg har derfor valgt at supplere min 
teoretiske tilgang med Axel Honneths anerkendelsesteori. Honneth er en tysk professor og filosof, 
der betragter mennesket som et anerkendelsessøgende væsen, og mener at anerkendelse ligger 
til grund for menneskelig udvikling. Valget om at inddrage Honneth begrundes dels med at 
Forward, behandlingstilbuddet de tre interviewpersoner har til fælles, arbejder ud fra en 
anerkendende tilgang, og dels med at anerkendelsesteorien er en normativ teori, der forholder sig 
til, hvordan forhold og tilgange til andre bør være. Jeg ser derfor et potentiale i at benytte denne 
teori med kritisk psykologis analysebegreber for at forholde mig til, hvordan anerkendelse opleves 
i praksis, og hvilken betydning dette har på handleevne m.m. Den abduktive analysestrategi gør at 
temaerne, der kommer til udtryk i analysen, er dels præget af teorien, men ligeledes valgt på 
baggrund af de tematikker, der kommer til udtryk i interviewsne med de tidligere misbrugere, da 
jeg tilstræber en empirinær analyse.  
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Kapitel 3 – Misbrug  
Følgende kapitel vil give indblik i den sekundære empiri, om hvad der forstås ved misbrug og 
hvilke forhold der gør sig gældende omkring misbrug. Kapitlet vil ikke skelne mellem misbrug af 
alkohol og narkotika, da der overordnet ses på stofmisbrug af rusmidler, hvorunder begge misbrug 
findes (Ege 1997:13). Derudover vil kapitlet introducere behandlingsfortaget Forward, samt en 
kort præsentation af specialets primær empiri, der udgøres af tre tidligere misbrugere. 
 
3.1 Hvad forstås ved misbrug? 
En definition på misbrug kan være farlig at kaste sig ud i, da der er mange forskellige holdninger. 
Hvornår er man forbruger, og hvornår er man misbruger? (Ege 1997:9). 
Peter Ege, læge og langvarig misbrugsbehandler, har selv svært ved at definere en hårfingrænse, 
der ganske enkelt ikke findes. I dag omtales problematikken med mange ord; ”stofmisbrug, 
stofbrug, stofafhængighed, narkomani, narkotika, stoffer, ”drugs”, rusmidler, stimulantia, junkier, 
uden at klargøre over for hverken os selv eller andre hvad det egentlig er vi mener” (Ege 1997:10). 
Ege ser mange af ovenstående betegnelser for bagatelliserende og fornægtende i forhold til de 
konsekvenser, der følger for den enkelte og dennes omgivelser, og omvendt er mange for 
farverige i forhold til andres problematikker. Selv beskæftiger Ege sig med betegnelsen 
stofafhængighed, som han understreger ikke skal ses som synonym med stofmisbrug. Stofmisbrug 
ser han som en socialt og psykisk determineret adfærd, hvorimod han ser betegnelsen 
stofafhængighed som værende et muligt slutprodukt. Han definerer begrebet som værende når 
biologien begynder at tage over, og der kan tales om misbrug som en sygdom (Ege 1997:10). 
Ved afhængighed kan ses både en fysisk og en psykisk afhængighed. Den psykiske afhængighed 
ses som det centrale begreb, når vi snakker om brug og misbrug af rusmidler og narkotika. 
Definitionen er i alt sin enkelthed en trang og hunger efter at indtage et middel, for at opnå 
tilfredsstillelse eller undgå ubehag (Ege 1997:13, 2004:14). Dermed kan der argumenteres for, at 
denne følelse er subjektiv og kan variere fra individ til individ. Det er en afhængighed, der ofte kan 
resultere i oplevelser og følelser, som kommer til udtryk i en adfærd, der kan registreres objektivt. 
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“Efter ICD-10 foreligger der afhængighed når tre af følgende seks kriterier er opfyldt: stoftrang, 
kontroltab, abstinenssymptomer, toleranceudvikling, indskrænkning af øvrige interesser, 
vedvarende brug trods skadelige/uheldige følger” (Ege 1997:14) 
En fysisk og psykisk afhængighed forekommer oftest samtidig, men er uafhængige tilstande. En 
fysisk afhængighed ses ofte i forbindelse med smertelindring og medicinsk behandling, hvor der 
over længere tid udvikles en tolerence overfor stoffet, som resulterer i abstinenser ved endt 
behandling. En psykisk afhængighed viser sig specielt ved tidligere misbrugere, herunder eks-
rygere og tørlagte alkoholikere m.m. Her ses der ikke nogen fysisk afhængighed, men lysten og 
trangen består, ofte i mange år (Ege 1997:14). 
 
3.1.1 Årsager til misbrug 
Lige så vel som der er mange forståelser af hvad et misbrug er, er der ligeledes også mange teorier 
om hvorfor misbruget starter og om det skyldes ”genetik, biologi, psykiatri, psykoanalyse, 
socialpsykologi, indlæringsteori, sociologi og andre samfundsvidenskaber.” (Ege 1997:54). Der er 
dog en bred enighed om, at det er multifaktorielt betinget og årsagssammenhænge hos den 
enkelte kan være svære at udrede. Ifølge Ege kan de væsentligste årsager til at begynde at benytte 
rusmidler gøres op i tilgængelighed, nysgerrighed og gruppepres samt sociale og kulturelle 
normer. Dette er ligeledes faktorer, der er afgørende for, hvor tidligt i livet det sker.  Nogle 
rusmidler, specielt de illegale, fremtræder oftest i ganske bestemte miljøer, hvor bruget, 
tilsvarende tilgængeligheden, er højere end i andre miljøer. Derudover kan der være en 
sammenhæng mellem brug af rusmidler og branchen, man beskæftiger sig med. Eksempelvis har 
sundhedsprofessionelle et større forbrug af opioider, der kan forklares med deres lettere 
tilgængelighed, hvilket ligeledes gør sig gældende ved tjenere og bartenderes brug af alkohol (Ege 
1997:61) De mennesker man omgås kan også være afgørende for om rusmidler benyttes. Specielt 
hvis det, at benytte rusmidler, kan få status af at være ”voksen-markører”, så unge før eller siden 
bukker under for gruppepresset (Ege 1997:55). Ege omtaler ligeledes den sociale arv som en 
faktor, da der ses en sammenhæng mellem socialafvigelse, såsom stofmisbrug, og ulykkelige 
livsbetingelser. Fattigdom, brudte hjem, følelsesmæssig afvisning og misbrug i familien m.m., kan 
fx være årsager til at påbegynde et misbrug (Ege 1997:62).  
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Årsagerne til at fortsætte bruget af rusmidlerne kan derimod tilføjes nogle ganske andre og 
afgørende årsager, nemlig rusmidlernes egenskaber. Disse kan gøres op i både positive og 
negative forstærkere. På den positive side omtales rusmidlernes eftertragtede oplevelser, så som 
lystfølelse, eufori, glæde og velvære som årsager for, hvorfor rusmidler er vanedannende. Dette er 
på trods af, at de negative konsekvenser er langt mere fremtrædende hos størstedelen af 
misbrugere (Ege 1997:57). Man kan dermed tale om en jagt efter de positive oplevelser, blandt de 
negative konsekvenser som kvalme, diarre, hovedpine og feber. Rusen, som et middel til at 
forstærke positive oplevelser, omtales specielt som en vigtig faktor i første fase af et misbrug (Ege 
1997:57). Rusen som stærkt vanedannende, grundet negative forstærkere, handler omvendt ikke 
om at opnå de positive følelsesmæssige tilstande, der følger, men der stræbes derimod efter at 
fortrænge følelsesmæssige negative tilstande. Ege redegør for, at de negative forstærkere kan 
deles op i to former. På den ene side er der tale om at misbruget er grundet en flugt fra den 
uudholdelige virkelighed, angst, depression, utilstrækkelighed, ulykkelighed o.l. På den anden side 
er der en teori om, at rusmidler fortsat tages for at forebygge eller afhjælpe abstinenssymptomer 
(Ege 1997:57-58). 
Sune Straszek, speciallæge på Århus universitetshospital, forholder sig til, at det ofte er 
dybereliggende problemstillinger af psykisk eller fysisk karakter, der er årsagen til, at misbrugere 
overhovedet ender ud i et misbrug (Straszek 2015). 
“[Misbruget] kan for nogle fungere som en flugt fra dagliglivets problemer og vanskeligheder. (..) 
Det kan være mennesker, som plages af personlige problemer, og som er usikre på sig selv. De kan 
have kontaktproblemer eller har følelse af, at omgivelsernes krav til dem er større, end de kan leve 
op til. I denne sammenhæng ser det ud til, at personlighed, tidligere erfaringer i livet og dermed 
opvækstvilkår kan spille en afgørende rolle” (Straszek 2015). 
Straszek berører her en påstand om, at nogle personligheder er mere udsatte for at oparbejde et 
misbrug end andre. Han understreger dog, at der ikke kan drages for vidtgående konklusioner på 
baggrund af dette, da stofmisbrug og afhængighed også forekommer hos mennesker fra 
velfungerende familier, der tidligere har fremstået stabile og veltilpasset (Straszek, 2015). Ifølge 
Ege findes der ikke en ”stofmisbrugende personlighed”, men han er enig i, at der dog kan være tale 
om, at nogle kan være mere udsatte end andre. Han peger på en speciel personlighedstype, som 
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han ser særlig udsat for at udvikle et misbrug, nemlig den socialt disintegrerede person med 
anomisk syndrom. Jf. Johan Cullberg, forstås anomisk syndrom som en tilstand udløst af social 
desorientering. Der er tale om identitetsløse, jeg-svage personer, præget af angst, 
søvnforstyrrelser og en oplevelse af magtesløshed. Disse er særlige sårbare, men det er hermed 
ikke sagt, at alle misbrugere har denne personlighedsforstyrrelse (Ege 1997:63). 
 
3.1.2 Konsekvenser ved misbrug. 
Ved et misbrug ses konsekvenser både under selve misbruget, men i høj grad også efterfølgende, 
da mange opstår i kølvandet. Hvis et misbrug resulterer i en alvorlig afhængighed, er der stor 
sandsynlighed for, at det kan mærkes økonomisk. Et alvorligt misbrug koster tid og mange penge, 
grundet en stigende toleranceudvikling - altså, at der skal større og større mængder til for at opnå 
samme virkning. En yderligere hage ved en tolerenceudvikling er, at det også gælder beslægtede 
rusmidler. Her ses heroin nært beslægtiget med eksempelvis morfin og metadon. Der kan derfor 
være en tendens til at misbruget udvikler sig ud over de foretrukne stoffer (Ege 1997:15).  
Der skal flere stoffer til, for at opnå den ønskede effekt, og tilsvarende skal der flere penge til. 
Penge som de pågældende misbrugere sjældent har, grundet manglende indtægt (Grünberger & 
Lauridsen 2013:7). Der ses derfor ofte en stærk sammenhæng mellem stofmisbrug og kriminalitet. 
Bare det at være i besiddelse eller købe illegale stoffer er en lovovertrædelse, hertil kommer 
berigelseskriminaliteten (Ege 1997:64). Stofmisbrugere udgjorde i 1994 kun 2 % af samtlige 
lovovertrædelser i landet, men udgjorde hele 48 % af samtlige indbrudstyverier (Ege 1997:65). Der 
kan være sket meget siden 1994, men tallene tegner sig et billede, der bakkes op af en 
undersøgelse fra 2011 blandt ambulante stofmisbrugere. Denne viste at 48 % af deltagerne begik 
kriminalitet i løbet af en 6 måneders behandlingsperiode (Grünberger & Lauridsen 2013:7). 
Sidstnævnte undersøgelse er dog baseret på en mere begrænset misbrugsdefinition, da alkohol 
ikke indgår (Grünberger & Lauridsen 2013:6). Der kan derfor argumenteres for, at tallene ville 
være lavere, da alkohol er lovligt tilgængelig. 
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Kriminalitet resulterer i en tidsfaktor, der tages fra andre mere konstruktive formål; fx uddannelse 
og arbejde. Der ses derfor ligeledes en stor konsekvens i tabet af uddannelsesmæssige, 
arbejdsmæssige og sociale kvalifikationer. 
”Både den manglende udvikling af normale sociale færdigheder og den tiltalende kriminelle 
involvering medfører (yderlig) udstødning og risiko for stigmatisering med alle de negative 
konsekvenser der følger heraf, bl.a. et accelererende misbrug.” (Ege 1997:64). 
At misbrugere er i farezonen for en eksklusion, er ikke bare en gængs forestilling, men noget der 
kan ses i statistikkerne. Det fremgår af socialstyrelsens oplysninger 2013, at kun 10 % af de 
personer, som var i misbrugsbehandling i 2011 har haft en lønindtægt (Grünberger & Lauridsen 
2013:7). Der ses en tendens til isolering, hvilket kan skyldes forandringer i personligheden, når et 
misbrug varer over længere tid. Typisk bliver misbrugeren mere ligeglad og sløv, og uddannelse, 
arbejde og venskaber forsømmes: 
”Mange misbrugere får koncentrationsbesvær, humørsvingninger ud over det normale og 
forstyrrelser af søvn. Man taber interessen for ting eller aktiviteter som tidligere var lystbetonede, 
og svækket interesse for at tage vare på sig selv. Hyppigt fravær fra arbejde eller skole er 
almindeligt. Det typiske er, at mere og mere tid og energi er koncentreret omkring stoffet og 
brugen af dette, således de daglige opgaver og pligter forsømmes” (Straszek, 2015). 
Når ovenstående citat bliver en realitet, kan det resultere i en forringet evne til at kunne varetage 
et arbejde. En længerevarende afstandstagen fra arbejdsmarkedet, medvirker til en manglende 
udvikling og indsigt i nødvendige kompetencer. Når misbrugeren så forsøger at blive en del af 
arbejdsmarkedet, er det oftest lettere sagt end gjort. Det skal ligeledes ses i lyset af, at misbruget 
sjældent er det eneste problem. Hele 80 % af misbrugere i socialmisbrugsbehandling i 2012, havde 
en psykiatrisk diagnose og/eller en personlighedsforstyrrelse. 60 % af misbrugere har et 
selvvurderet mindre godt helbred. Herudover havde kun 53 % af misbrugere i behandling i 2011 
en bolig (Grünberger & Lauridsen 2013:7). Det er derfor oplagt at argumentere for, at for at sikre 
en succesrig behandling og undgå tilbagefald, skal der være fokus på en helhedsorienteret 
behandling. Mange misbrugere møder behandlingssektoren i forbindelse med forgiftninger på 
almindelige sygehuse. Dette udgør den reelle behandling af selve misbruget, som er underlagt 
socialvæsenet og i mindre grad den psykiatriske del af sundhedsvæsenet. Det er derfor 
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nødvendigt, at misbrugeren sideløbende opsøger tilgængelig hjælp for at bedre den psykiske 
sundhed, øge social tilpasning, bedre forhold i privaten og øge evnen til at fungere normalt i 
samfundet med mere (Straszek, 2015). Alternativt anbefales det at opsøge specialiserede 
behandlingstilbud med indsigt i målgruppens problematikker. I nedenstående afsnit, vil jeg 
præsentere Forward, som netop udgør sådan et tilbud. 
 
3.2 Forward. 
Forward er et specialdesignet forløb, der kombinerer terapeutiske, socialpædagogiske og 
erhvervsrettede modeller og metoder. Frem til 2013 har projektet været i rammerne af Kofoed 
Skole, der, foruden Forward, rummer tiltag rettet mod mennesker, som kan have udfordringer og 
sociale vanskeligheder. Forward har været skolen i skolen, med særligt fokus på misbrug og 
afhængighed (Sørensen, u.å:6).  
Behandlingstiltaget startede op i 2004 af Steffen Ipland, som et projekt målrettet at finde mening 
ved livet hos tidligere misbrugere og få dem ud på arbejdsmarkedet. Opstarten var på baggrund af 
en kritik af holdningen, som han oplevede i kommunale behandlingstilbud, om at stoffrihed var lig 
med problemløsning. Ipland mener, at det er væsentligt at arbejde med de problemer, der ligger 
til grund for påbegyndelsen af et misbrug. Intentionen i Forward er derfor at bakke op om de 
eksisterende behandlingstilbud og dække ind, hvor der synes at være huller i disse. Motivationen 
er på baggrund af stifteren Iplands eget langvarige misbrug, som han kom ud af i 1998. Hans egen 
livshistorie har bevaret troen på, at det kan lade sig gøre, også for folk som ham selv, der har 
været på kanten af liv eller død. I dag kan Forward dokumentere, at 66 ud af 80 misbrugere er 
kommet videre i livet ved enten uddannelse eller på arbejdsmarkedet (Forward link). 
Tanken er, at med behandleres egen misbrugserfaring, og et godt samarbejde mellem kommuner, 
rådgivere og øvrige tiltag, er det muligt at skabe rammerne omkring misbrugere, der er frugtbare i 
det lange løb. Kofoed Skole er godt rustet til at skabe disse rammer, da der her er 150 forskellige 
fag og kurser og 15 værksteder, der kan gøres brug af. Dette er for at udfordre eleverne, så de kan 
blive klogere på deres egne evner og eventuelt opdage nye. Hensigten er at skabe en mening med 
livet og give dem mål og drømme for fremtiden. Sideløbende er der konstant kontakt til 
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kommunen for, at tiltaget netop kan fungere som deres individuelle aktiveringsplan. På længere 
sigt etablerer Forward kontakt til samarbejdspartnere, som fx arbejdspladser og 
uddannelsesinstitutioner, med henblik på at komme i praktik eller få eleverne optaget (Sørensen, 
u.å:8). 
Forward er et tilbud til både misbrugere, som ønsker at blive stoffrie, og til tidligere misbrugere, 
der ønsker hjælp til fortsat at være det. Eleverne inddeles i to grupper; motivationsgruppen og 
cleangruppen. Motivationsgruppen er for elever på Kofoed Skole, der endnu ikke er en aktiv del af 
Forward, men blot jævnligt har motiverende samtaler med behandlerne. Cleangruppen er for de 
aktive elever, som målrettet arbejder på deres kompetencer og fortsat stoffrihed. Gruppen har 
ydermere den funktion, at være en motivator for misbrugere i den første gruppe, og på trods af, at 
det kan være svært at holde sig stoffri, når man omgås aktive misbrugere, er cleangruppen 
ligeledes en motivator for at holde ved. Dermed understreges vigtigheden af motivation for at 
lykkes i Forward. Forward er et 100 % frivilligt tiltag, som kræver et ønske om forandring og en 
aktiv indsats. En vedvarende motivation holdes også gennem de netværk, der skabes i Forward 
(Sørensen, u.å:9).  
Selve den reelle misbrugsbehandling, varetages ikke ved Forward, men har i tilfælde fungeret som 
et forberedelsessted til behandling, eller været et udslusningssted efter behandling. I nogle 
tilfælde begge dele. På denne måde opnås der motiverede misbrugere, som kommer i 
døgnbehandling hos en samarbejdspartner, og efter endt behandling, returnerer de hos Forward, 
der så forbereder dem på livet som stoffri (Kofoed Skole link). 
Det, der ofte kendetegner eleverne i Forward, er et langvarigt massivt misbrug, flere fejlede 
behandlingsforløb og tilbagefald, ingen eller begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet og 
uddannelsessystemet samt svage sociale og familiære netværk (Sørensen, u.å.:8). Forward 
forsøger at imødegå disse udfordringer ved at skabe en helhedsorienteret misbrugsbehandling. 
Den tilstræber at udvikle en identitet hos eleverne, som gør dem i stand til at træde ind på 
arbejdsmarkedet og herigennem blive inkluderet i samfundets fællesskab. Gennem en 
anerkendende tilgang, stiler Forward efter at opbygge elevernes selvværd, hvilket skal give dem 
troen på, at livet kan indeholde andet end misbrug (Forward link). 
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Målet er at skabe et bæredygtigt fundament for elevernes liv, hvor de kan opnå en vis indsigt i 
egne ressourcer og potentialer som selvstændige og selvforsørgende samfundsborgere. Alle elever 
i Forward får tilknyttet en kontaktperson, som gennem deres forløb er behjælpelig i flere 
situationer. Dette kan fx være som støtteperson til møder hos kommunen, hjælp til økonomiske 
udfordringer og hjælp til at skaffe tag over hovedet. På denne måde er Forward behjælpelig i alle 
aspekter af en misbrugers liv. Rammerne om Forward og menneskerne omkring, går ligeledes ind 
og etablerer et netværk, der støtter i medgang og modgang. Det er derfor af stor betydning, at 
kontakten til Forward kan fastholdes efter endt forløb, da der kan være behov for at sparre 
omkring forventninger, nye relationer og stress efterfølgende (Sørensen, u.å:24). 
 
3.3 Præsentation af interviewpersoner. 
Dette afsnit har til formål at skitsere et overordnet billede af hver af de tre interviewpersoner. Jeg 
vil her kort komme ind på, hvor længe deres misbrug har varet, hvorfor de selv mener de havnede 
i et misbrug, hvorfor de valgte at stoppe og hvordan deres nuværende rammer er og om hvilke 
forhåbninger for fremtiden de har. Alle tre interviewpersoners navne er anonymiseret, til trods for 
at personer, som kender dem med høj sandsynlighed vil kunne genkende dem i beskrivelserne. 
Dette er de indforstået med. 
 
3.3.1 Mik  
Mik er 36 år gammel, tidligere stofmisbruger af rusmidlerne hash og alkohol samt det illegale stof 
kokain. Han omtaler selv sin familie som kernefamilie, og på trods af, at han mister sin far i en 
alder af seks, så mener han ikke selv at familien skal drages til ansvar for hans senere misbrug. 
Forbruget startede som 12 årig og tog overhånd i gymnasiet, som han dog gennemførte. Herefter 
startede en rodløs tilværelse som først model, kokkeelev og senere kontanthjælpsmodtager. Han 
nåede til et punkt, hvor den daglige udgift løb op i 2000 kr. Pengene slap op, og han så tre 
valgmuligheder: at gøre en ende på livet, begå kriminalitet eller gå i behandling – han valgte det 
sidste. Mik gik først i dagbehandling hos Scenops og blev senere knyttet til Forward. Han 
afsluttede sin misbrugsbehandling for 5 år siden og har været clean lige siden. Han arbejder i dag 
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som frivillig i foreningen for spiseforstyrrelser og afhængighed, er vikar i et bofællesskab for unge 
tidligere hjemløse og læser til psykoterapeut. Mik bor i dag alene i en lejlighed og har stadig 
kontakt til sin mor og søster samt  venner og studiekammerater (Bilag 2). 
 
3.3.2 Jan 
Jan er 53 år gammel, tidligere hjemløs, alkoholiker og misbruger af metadon. Han startede med at 
drikke som 14 årig, og da han flyttede hjemmefra som kontanthjælpsmodtager i en alder af 18 år, 
blev livet en stor fest. Misbruget eskalerede og resulterede i en tilværelse som hjemløs, hvor livet 
var centreret om det næste fix og dette blev, foruden hans kontanthjælp, finansieret af 
kriminalitet. Jan har tidligere været i behandling som 30 årig, men denne slog fejl. Han mener selv, 
at hans misbrug først rigtigt startede dér. I ugen op til den sidste behandling, blev han tre gange 
taget for butikstyveri. Valget var at gøre noget ved situationen eller ende op i en celle. Dengang 
var der ikke behandlingsgaranti, men Jan fik tilbudt en plads på Bornholm og har i dag 13 års 
cleantime bag sig. Han mødte senere nogle udfordringer i livet, i forbindelse med tabet af hans 
mor og problemer med at komme i arbejde, hvorfor han stiftede bekendtskab med Forward. I dag 
arbejder Jan på sjette år på en pædagogisk bondegård for børn og er ved siden af frivillig i utallige 
foreninger. Jan bor alene i egen bolig, og har et tæt socialnetværk gennem sine foreninger (Bilag 
3). 
 
3.3.3 Kim 
Kim er 31 år gammel og er tidligere misbruger af illegale stoffer. Han adskiller sig fra de øvrige to 
ved, at han ikke er helt afholden, men beskriver, at han har et moderat og kontrolleret forbrug af 
alkohol og hash. Det hårde misbrug har han været ude af i tre år. Kim omtaler sig selv som et 
kommunebarn, da der har været problemer på hjemmefronten, og han derfor delvist har været på 
institutioner. Hans forbrug startede som 11 årig, og allerede i en alder af 14 begyndte hans 
hårdere misbrug. Kim har mange fejltagne uddannelsesforsøg bag sig, og har ligeledes prøvet 
kræfter med selvstændige firmaer og småjobs, men det eneste, der rigtigt fungerede var 
kriminalitet. Kim har flere overdoser bag sig og helbredet begyndte at skrante. Han begyndte at 
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hallucinere og fik paranoia. Dét og risikoen for at ryge i fængsel i en større narkosag, blev hans 
stop. Kim er i dag frivillig børne/ungementor og arbejder mod at blive pædagogstuderende. Kim 
bor i dag sammen med sin kæreste, som allerede er pædagogstuderende (Bilag 4).  
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Kapitel 4 – Anerkendelse  
Dette kapitel vil redegøre for den tyske sociolog Axel Honneths anerkendelsesteori, da denne vil 
benyttes som en af de primære teorier til analysen. Jeg vil i det følgende komme ind på en generel 
forståelse af teorien, og uddybe de sfærer, der udgør grundforståelsen af denne.  
 
4.1 Anerkendelsesteori 
Honneths anerkendelsesteori er en normativ samfundsteori om det gode liv. Ifølge Honneth må en 
samfundsteori tage afsæt i et begreb, der klargør de mest formelle betingelser for, at et menneske 
kan realisere sig selv og derved opnå et godt liv. Teorien kan anvendes som et fundament for 
hvilke udviklingstendenser, der kan betragtes som værende sygdomsfremkaldende eller havende 
større konsekvens for individet. Den skal dermed ikke ses som en facitliste, men kan være 
behjælpelig til at se på hvilken udvikling, der påvirkes indenfor bestemte rammer (Honneth, 
2003:19). 
Inspirationen til anerkendelsesbegrebet stammer fra den tyske filosof George Hegels tidligere 
værker, fra omkring det. 19. århundrede. Hegel så anerkendelse som det grundlæggende for 
udviklingen af menneskets selvbevidsthed. I overensstemmelse med Hegel opfatter Honneth,  at 
mennesket er afhængigt af omverdens anerkendelse (Honneth, 2003:82). Hegel ses som værende 
foregangsmand for teorien om, at anerkendelse bør være grundstenen for etikken. Denne 
grundtanke er udviklet gennem tider, og særligt under de seneste årtiers politiske debatter og 
sociale bevægelser, har anerkendelse fået central betydning. Mange af diskussionerne udsprang af 
behov om anerkendelse og generel respekt. Måden hvorpå andre skulle behandles og ønskede at 
blive behandlet, udviklede sig til et ideal. 
”Herfra var der kun en kort vej til den almene indsigt, at de sociale forholds moralske kvalitet ikke 
kun kan måles efter den fair og retfærdige fordeling af de materielle goder. Tværtimod må vores 
forestilling om den moralsk rigtige handlen også hænge ganske væsentligt sammen med 
opfattelsen om, hvorledes og i hvilken egenskab subjekterne gensidigt anerkender hinanden.” 
(Honneth, 2003:77-78). 
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Der skal og bør være en gensidig respekt for alle andre mennesker, både hvad angår deres 
særheder og ligheder (Honneth, 2003:79). Honneths teori om anerkendelse kan altså ses som en 
moralfilosofi, idet han søger at redegøre for, hvad der har moralsk værdi ud fra begrebet om 
anerkendelse. Moral udvikles gennem livet, og skal forstås som indlejrede normer for 
menneskelighandlen. Praksissen der afspejler disse normer afhænger af intersubjektive forhold, 
der i teorien udvikles gennem anerkendelse (Honneth, 2006:127ff).  
Anerkendelsesteorien gøres op i tre forskellige anerkendelsesfaser, som Honneth ser som 
afgørende for individets udvikling. Disse er privatsfæren, som vi kender fra familien og venskaber, 
den retslige sfære, som gøres op i rettigheder, og til sidst den solidariske sfære, som dækker over 
kultureller, politiske og arbejdsmæssige fælleskaber. Anerkendelse inden for hver af disse sfærer, 
ses som et led i den samlede udvikling, da det er væsentligt at mennesket erfarer alle former for 
anerkendelse. Det skyldes, at hver form for anerkendelse bidrager til tre former for forhold til sig 
selv: selvtillid, selvagtelse og selvværd (Honneth, 2003:14).  
 
4.1.1 Den private sfære 
Honneths første anerkendelsessfære skiller sig ud fra de øvrige ved, at den udgør 
forudsætningerne for i det hele taget at indgå i et intersubjektivt forhold. Den private sfære 
dækker over kærlighed. Et kærlighedsforhold mellem mennesker giver erfaring af at være i et 
gensidigt afhængighedsforhold af emotionel opmærksomhed. Denne form for forhold ses fx 
mellem mor, far og barn, mellem ægtefæller og mellem venner. En god relation i denne sfære, 
udgør forudsætningerne for, at der er plads til at udvikle en fortrolighed med sine ressourcer, 
indstillinger og værdier i rammer, hvor de modtages og anerkendes af andre (Honneth, 2006:11). 
En vellykket relation udgør ligeledes forudsætningerne for, at man er i stand til at træde ud i en 
konfliktfyldt verden. Det skyldes, at kærlighed og venskaber sætter subjektet i stand til at udtrykke 
sig og respektere sig selv, som en, der kan deltage i samfundsmæssige forhold. Anerkendelse i den 
private sfære er således nødvendig for at opretholde den fundamentale selvtillid (Honneth, 
2006:12). 
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Anerkendes individet ikke i denne sfære, eller er det ude af stand til at få følelsesmæssig 
opmærksomhed, så risikerer det at miste grundlaget for en udvikling af selvtilliden. Honneth 
nævner særligt fysisk mishandling, voldtægt og tortur som værende stærke krænkelser indenfor 
denne sfære, der kan medføre til manglende selvtillid (Honneth, 2006:13). 
 
4.1.2 Den retslige sfære 
Denne retslige sfære forholder sig til, hvordan anerkendelse sker igennem anerkendelse af 
subjektets formelle evne til moralske handlinger, i forhold til dennes rettigheder. I kraft af 
lovgivninger, er alle mennesker i samfundet som udgangspunkt givet universelle rettigheder, som 
eksempelvis velfærdstatens goder. Anerkendelse i form af rettigheder sikrer individet de 
grundlæggende muligheder, for at realisere sin autonomi. Dette bidrager endvidere til en 
bevidsthed om sig selv som værende en person, der er i stand til at indgå i offentlige drøftelser. 
Heri ses selvrespekten. En person uden rettigheder kan dog godt besidde selvrespekt, men den 
højeste selvrespekt opnås i teorien kun, ”når individet er anerkendt som et autonomt handlende 
retssubjekt” (Honneth, 2006:12).  
Krænkelser indenfor denne sfære ses, når rettighedsbæreren bliver ignoreret. Dette kan være 
diskrimination af hele grupper i et retssystem, som eksempelvis hvis kronisk syge udelukkes af en 
fælles sygeordning. De universelle rettigheder, der normativt bør være i den retslige sfære, er en 
forudsætning for, at alle kan se sig som ligeværdige (Honneth, 2006:13). 
 
4.1.3 Den solidariske sfære 
Den tredje og sidste form for anerkendelse sker igennem relationen til fællesskabet og samfundet. 
Herunder hører arbejdet, studiet og øvrige grupper. Anerkendelse i denne sfære baseres på 
individets deltagelse og engagement. Initiativet til at indgå i et fælleskab, er ofte på baggrund af, 
at man kan se egne værdier i fællesskabet. Anerkendelsen ligger hermed i, at fællesskabet 
genkender disse værdier som fælles, men derudover også anerkender individet som særegen og 
unik. Det betyder, at subjektet kan indgå i gruppens solidaritet, men også anerkendes som en 
bidrager til denne. Anerkendelse indenfor denne sfære udløser en praktisk forholden til sig selv, i 
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form af værdsættelse af eget værd som medlem af et solidarisk fællesskab. Solidaritet hos 
Honneth forstås som både emotionel og fornuftbaseret, da anerkendelse af subjektet i en gruppe, 
er på baggrund af livsforløb, præstationer eller særlige handlinger, men stadig har en emotionel 
kategori i forhold til at være en del af et fællesskab. Modsat sås kærligheden i første sfære kun 
som emotionel og rettighederne i forrige sfære er udelukket styret af fornuften (Honneth, 
2006:12). 
Indenfor denne sfære kan der være tale om flere former for krænkelser, der kan nuanceres 
yderligere. Moralske uretfærdigheder er repræsenteret ved ydmygelser af personer, udelukkelser 
samt situationer, hvor personer bliver ringeagtet i sådan en grad, at deres evner og bidrag til 
fællesskabet ikke nyder nogen anerkendelse. Manglende anerkendelse her, vil skade individets 
selvværdsfølelse (Honneth, 2006:14). 
 
4.1.4 Fælles forudsætninger 
De tre anerkendelsesformer er som udgangspunkt forudsætninger for hinanden eksemplificeret 
ved, at anerkendelse i privatsfæren er en forudsætning for en ontologisk sikkerhed, der åbner op 
for et vellykket møde med samfundet. I forlængelse heraf kan individet ud fra den retslige 
anerkendelse tage del i samfundet og se sig selv som ligeværdig med andre. Sidst kan individet ud 
fra en solidarisk anerkendelse værdsætte sig selv som en del af et fællesskab. Er sfærerne hver i 
sær ikke realiseret eller tilstrækkeligt opfyldt, vil der være tale om en uligevægt i 
anerkendelsesfaserne, som derved er en hindring for at få et fuldt realiseret liv (Honneth, 
2003:17). Honneth forholder sig yderligere til, at anerkendelsesformerne kan være forudsætninger 
for et fuldt integreret samfund, da et samfund først kan karakteriseres som værende solidarisk, 
hvis det er i stand til og formår at integrere borgernes forskellige værdihorisonter, præstationer og 
færdigheder, så de kan indgå i ligeværdige relationer (Honneth, 2003:19). 
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Kapitel 5 – kritisk psykologi  
Kritisk psykologi skal ikke ses som en stringent teori, der er altovervejende i en eventuel analyse. 
Den tyske professor, Klaus Holzkamp, problematiserer netop teorier, der har stringente 
begrebstilgange, som værende for snævre og determinerende ved brug i analyser, i forhold til hvor 
fokus rettes. Han forholder sig til, at hvis der rettes fokus mod noget bestemt, er der risiko for at 
overse andet relevant. Derfor stilles der i kritisk psykologi nogle grundbegreber, der med fordel 
kan benyttes som analyse begreber (Jartoft 1996:185). Dette kapitel vil komme nærmere ind på 
kritisk psykologi som en helhed, samt præsentere de begreber, der vil benyttes som et analytisk 
værktøj i analysen. 
 
5.1 Det subjektvidenskabelige paradigme 
Kritisk psykologi kaldes også det subjektvidenskabelige paradigme. Et paradigme forstås ved en 
række grundbegreber, der tages udgangspunkt i, når der dannes teorier. Kritisk psykologi søger 
med dette paradigme at danne et udgangspunkt, hvorfra andre teorier kan forstås, udvikles og 
problematiseres (Jartoft 1996:182-183). I det subjektvidenskabelige paradigme opstilles der to 
analyseniveauer, som kan være behjælpelige til at forstå menneskers liv som historisk og 
samfundsmæssigt formidlet.  Det første er den funktionalhistoriske analyse, som er en historisk 
rekonstruktion af menneskeartens tilblivelse og udvikling. Denne del trækker spor helt tilbage til 
fylogenesen, for at få en forståelse af tilblivelsen af mennesket historisk, både som art og gennem 
større historiske udviklinger. Her ses eksempelvis på overgange fra forskellige tidsæraer og de 
store ændringer i objektive betingelser, som mennesket har været medskabere af (Dreier 
1979:191).  
Overordnet ses der en historisk udvikling for menneskearten, der adskiller os fra øvrige arter. Dyrs 
udvikling karakteriseres ved, at de tilpasser sig omgivelserne som en nødvendighed for at kunne 
overleve. Derimod besidder menneskearten en kvalitet i form af, at kunne forholde os til 
livsbetingelserne og ændre disse (Jartoft 1996:186). Historisk ses flere eksempler på hvordan 
mennesket bliver i stand til at producere redskaber og bruge omgivelserne, lige fra menneskets 
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tidlige erfaring med fx ild til egen vinding og fremstilling af våben, til nutiden hvor den ene nye 
opfindelse overgås af den næste. 
En anden central udvikling, der ses ved det funktionalhistoriske niveau, er menneskets udvikling i 
forening med andre. Historisk organiserer vi altså vores liv i samfund: fællesskab og samarbejde 
om fælles mål. Denne udvikling kan ses som en samfundsmæssig udvikling, der erstatter 
menneskeartens biologiske udvikling. De genetiske artsegenskaber blev tilpasset og udviklet i 
henhold til den foranderlige samfundsmæssige levevis (Jartoft 1996:187). Dette ligger til grund for 
opfattelsen af den menneskelige natur, der danner forståelsen af det nutidige menneskes 
handlen. Mennesket er født med potentialer til at deltage i samfundet, og disse potentialer erfares 
under det andet analyseniveau. Holzkamp ser derfor denne første del, som et nødvendigt 
udgangspunkt for det aktualempiriske analyseniveau (Dreier 1979:193).  
 
I det aktualempiriske analyseniveau kan man søge at forstå diagnoser og andre teorier, i 
forståelsen af konteksten og den historiske udvikling. Fx kan en stigende tendens til misbrug ses i 
forhold til de pårørtes muligheder og betingelser i en samfundsmæssig kontekst. I dette 
analyseniveau findes luppen altså frem, og der ses på individets individuelle forhold og handlen i 
samfundet (Jartoft 1996:187). 
 
5.2 Menneskesynet 
Den kritiske psykologi trækker rødder tilbage til sociologen Karl Marx’s teorier. Her bygger 
fundamentet på, at mennesket adskiller sig fra andre arter ved selv at kunne producere mening og 
omstændigheder, som fundament til deres eget liv. Marx så ikke mennesker leve under 
betingelser, men værende i stand til at skabe dem selv. Det selvsamme syn på menneskets natur 
ligger til grund for kritisk psykologi. Hvor Marx overordnet ser på sociale omstændigheder som 
social produktion og livsbetingelser, ser kritisk psykologi på hvordan selvsamme emner udspiller 
sig på individuel basis (Holzkamp 2012:19).  
Holzkamp kritiserer den traditionelle psykologi for ikke at være tilstrækkelig fleksibel, hvorfor 
kritisk psykologi i opposition skal give anledning til det nye subjektvidenskabelige paradigme. 
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Dreier henviser til Holzkamp, i et udsagn om, at den traditionelle psykologi har en grundmangel i, 
at den ikke har en grundlæggende erkendelse af den overordnede sammenhæng mellem 
menneske og verden (Dreier 1979:12-13). Kritisk psykologi er på den måde en kritik af øvrige 
psykologiske tilgange, da disse dels, som eksempelvis Freuds psykoanalytiske forståelse, ser 
individet som determineret af indre drifter, og dels er et modspil til de teoretiske tilgange, der, 
som behaviorismen, ser individet determineret af ydre betingelser (Jartoft 1996:184). Kritisk 
psykologi afviger fra dette ved at indtage et dialektisk standpunkt, hvor det netop ses som muligt 
for subjekt og samfund gensidigt at påvirke hinanden. Det er samspillet herimellem, som kritisk 
psykologi finder særligt interessant – menneskets handling. Det er i handlingen at den dialektiske 
materialisme kommer til udtryk, og det er her hvor mennesket er konstitueret af og medskaber af 
samfundet, der både rummer begrænsninger og muligheder for subjektet (Holzkamp 2013:23). 
Holzkamp ser handling som værende af enten udvidende eller restriktiv karakter. Dette forstås 
som værende en handling med eller imod begrænsede strukturer og betingelser i samfundet 
(Holzkamp 2013:23). Muligheden for handling bestemmes af subjektets grad af rådighed over 
konteksterne denne befinder sig i. Graden af rådighed kan variere fra kontekst til kontekst, og 
interessen for at ændre nuværende forhold, kan ligeledes også være forskellig afhængigt af, hvor 
subjektet befinder sig (Jartoft 1996:197). I de følgende afsnit vil de begreber, der  anvendes i 
analysen, blive præsenteret. 
 
5.2.1 Handleevne 
Den subjektive handleevne, er det mest centrale begreb i kritisk psykologi, og øvrige begreber er 
forbundet til dette (Jartoft 1996:195). Mennesket er medfødt med egenskaber og potentialer, der 
bliver reproduceret, udviklet og forandret gennem subjektets handlen med og i samfundet. 
Handleevnen kan dermed ses som menneskets potentiale for at leve under bestemte historiske 
betingelser (Dreier 1979:193). Begrebet skal ikke gøres op i noget indre i mennesket, som det 
forstås i den traditionelle forståelse af evner, jf. traditionel psykologi. Men med begrebet kan den 
psykiske side af menneskets mulighed for at reproducere sig selv indfanges, da handleevne er et 
analytisk begreb, der dækker over menneskers funktionelle aspekter som tænkning, emotioner og 
motivation, som formes og ændres i forhold til livsbetingelser (Jartoft 1996:196).  
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Handleevnen afspejler altså subjektets evne til at reproducere sig selv i et samfund, der gensidigt 
påvirker. Mennesket har forskellige grader af handleevner, set i forhold til muligheder og 
begrænsninger i givne kontekster (Holzkamp 2013:20). Disse muligheder og begrænsninger 
ændrer sig, afhængigt af konteksten, hvorfor det er væsentligt, at en handleevne skal ses ud fra en 
konkret praksis. Et eksempel på begrænsede handleevner, grundet en bestemt situation, kan 
være, når et menneske udvikler et misbrug, i forbindelse med en medicinering af en bestemt 
sygdom. Den pågældende er i en situation, hvor medicineringen er nødvendig, og der kan 
argumenteres for, at der ikke er noget andet valg. Men jf. tidligere præsenteret 
tolerenceudvikling, kan medicineringen tage overhånd, og subjektets handleevne viser sig så ved, 
hvordan denne genvinder indflydelsen over eget liv (Holzkamp 2013:21). 
Da mennesket i kritisk psykologi ses som selvbevidste individer, med mulighed for at handle i 
henhold til deres interesser, lyster og mål, så kan de ligeledes aktivt vælge ikke at handle mere end 
højst nødvendigt. Handleevnen afspejler dermed individets evne til at gøre de ting, som denne 
betragter som nødvendige for at tilfredsstille sine behov (Jartoft 1996:197). Dette kan gøre op i 
udvidende og restriktiv handlen, som jeg vil præsentere i de følgende to afsnit. 
 
5.2.2 Udvidende handleevne 
At være i besiddelse af en udvidende handleevne, vil sige at være i stand til at handle i forhold til 
de betingelser og muligheder vi har, og dermed forbedre eller ændre vores livsbetingelser 
hensigtsmæssigt. Som det ligger i ordet udvidende, betyder begrebet altså, at vi kan forholde os 
bevidst til vores muligheder og gribe ændrende ind, hvilket kritisk psykologi betragter som vigtigt 
at kunne (Jartoft 1996:196). Begrebet kendes også som en middelbar handling, som betegner, at 
subjektet søger at sikre sine livsbetingelser på sigt (Jartoft 1996:197). I forhold til misbrugere, kan 
beslutningen om behandling ses som værende en udvidende handleevne, specielt hvis denne 
beslutning træffes efter en realisering af, at deres tidligere livsførelse ikke bidrog dem noget godt 
på sigt. 
I kritisk psykologi ligger der en forståelse af, at udelukkende individuelle handlinger på sigt kan 
være modstridende for egne interesser, hvorfor det er væsentligt at arbejde mod fælles mål og 
fælles livsbetingelser. Ved at udvide de samfundsmæssige livsmuligheder, udvider individet 
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samtidig rådighed over egne livsbetingelser. Her ses en subjektrelation, der peger på, at 
individuelle og samfundsmæssige interesser er fælles (Jartoft 1996:191). Eksempelvis kan der 
fremhæves et fælles samfundsmæssigt mål om at hæve antallet af personer med en færdiggjort 
uddannelse, der på individuel basis ligeledes kommer den enkelte til gode.  
Holzkamp forholder sig til, at en udvidende handling kan være forbundet med en usikkerhed over 
hvorvidt ændringen bliver til det bedre eller det værre. Uanset udfaldet, vil der dog altid være en 
vis udvikling i forsøget på at ændre livsbetingelserne, men i nogle situationer kan det være til eget 
bedste, at handle indenfor bestemte rammer – dette kendetegnes ved den restriktive handleevne 
(Holzkamp 2013:23). 
 
5.2.3 Restriktiv handleevne  
I modsætning til den udvidende handling, ses den restriktive. Denne analysekategori forstås ved, 
at subjektet accepterer de omgivende betingelser, med kun en begrænset mængde indflydelse 
(Holzkamp 2013:23). Begrebet kaldes også, for umiddelbar handling. Restriktiv handleevne dækker 
over, at der handles kortsigtet i forhold til umiddelbare betingelser, ofte på bekostning af 
langsigtede forbedringer af handlemuligheder (Jartoft 1996:197).  
Begrebet restriktiv handleevne er et centralt koncept i kritisk psykologi, da det er væsentligt for 
hvert enkelt individ at blive bevidst om denne handlen for at bryde mønsteret mod at ændre sine 
livsbetingelser (Holzkamp 2013:24). Handlinger vi fortager os i dagligdagen, er ofte kendetegnet af 
en umiddelbar handlen, da der ikke altid er mulighed og tid til at overvejere eventuelle fordele 
eller konsekvenser på længere sigt. Hvis alle handlinger er af denne karakter, forsøger man blot at 
indrette sig eksisterende begrænsede betingelser, der på sigt kan skade en selv (Jartoft 1996:197). 
Der kan være opfattelser af at opnå frihed og magt indenfor den restriktive handleevne, men da 
denne magt er givet eller accepteret af autorisationen indenfor disse betingelser, kan der være 
risiko for at denne frihed hurtigt kan mistes igen (Holzkamp 2013:21). 
Hvor der ved den udvidende handleevne ses en subjektrelation, kendetegnes den restriktive 
handleevne ved en mere instrumentel relation. Når subjektet handler umiddelbart, gøres andre 
samfundsmæssige deltagere til midler og instrumenter for realiseringen af særinteressen (Jartoft 
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1996:191). Den overordnede forståelse af den instrumentale relation som en analysekategori er, 
at der herunder ikke handles efter fælles samfundsmæssige mål, og derved er det egne 
særinteresser, der dominerer. Ofte kendetegnes dette ved at subjekterne søger at sikre sig mod 
hinanden i stedet for med hinanden, da der kan ses uoverensstemmelser mellem dem. Der kan 
derfor være tale om at relationerne er præget af angst, usikkerhed og mistænksomhed (Jartoft 
1996:191). Hvis alles handlinger er målrettet at sikre sig selv individuelt, kan støtte og omsorg fra 
andre ikke tages for givet, og kan resultere i en negativ konsekvens. Holzkamp omtaler 
kompromisset som en måde at kunne regulere relationerne på en sådan måde, at svage parter 
ligeledes har pressionsmidler (Jartoft 1996:192). 
Konsekvensen ved en udelukkende restriktiv handleevne kan være, at individets udvikling stoppes 
og råderummet ikke udvides. Det er derfor i subjektets interesse at få indflydelse på egne 
betingelser. Et subjekts handlen skal, i kritisk psykologi, forstås ud fra menneskets handlegrunde. 
Disse afdækkes fra subjektets ståsted og eget perspektiv på oplevelsen om behov for handling. 
Betydningen af betingelserne og subjektets begrundelser er derfor grundlaget for forståelsen af 
handlegrunde. I det følgende afsnit vil jeg redegøre for handlerummet, der dækker over 
betingelserne omkring os. 
 
5.2.4 Handlerum 
Som tidligere nævnt, udgør menneskers livsbetingelser deres handlerum. Dette består af de 
muligheder og begrænsninger vi har og handler i forhold til. Ved at ændre på disse betingelser, 
ændrer vi overordnet vores evne til at handle (Jartoft 1996:196). Begrebet betingelser kan dække 
over de love, normer og regler, som er omkring os, eksempelvis regler på en arbejdsplads, 
autoriteter i form af værger eller sociale normer i de kredse, der deltages i. Betingelser kan have 
en påvirkning på os, om vi er klar over de er der eller ej. I vores hverdag befinder vi os i mange 
forskellige situationer og kontekster, som mange betingelser ofte rækker udover (Jartoft 
1996:199). Dette kan eksempelvis være lovmæssige og politiske betingelser. Vi er derfor ikke altid 
bevidste om hvilke betingelser det er, der ligger til grund for hvordan vi har det. Som arbejdsløs er 
man fx underlagt lovmæssige betingelser som jobtræning, dagpengekrav o.l. regler, der kan 
ændres ved den næste finanslov. Derved kan loven være en betingelse, som kan have betydning 
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for hvor man befinder sig og hvordan man har det. Men da det ligger meget fjernt fra hverdagen, 
tilskrives et dårligt humør ofte andre grunde, der er mere håndgribelige (Jartoft:1996:199-200). 
Betingelser skal dog ikke kun ses som begrænsninger for os, da der ved betingelser også er knyttet 
muligheder. Dreier forholder sig til, at de objektive betingelser altid har indflydelse på os, men de 
kan både udgøre begrænsninger og muligheder, alt afhængigt af hvordan der handles efter dem 
(Jartoft s. 200). Fx kan en betingelse om en bestemt karakter for optagelse på et studie, udgøre en 
begrænsning for mange, men omvendt kan denne motivere til bedre læring og udvikling mod at 
karakteren opnås.  
Handlerummet dækker på den måde over rammerne for de handlemuligheder der er, i relation til 
hvordan subjektet vælger at handle. Lysten til at handle indenfor rammerne, målrettet eventuelt 
at springe disse, kan gøres op i de emotionelle forhold, som præsenteres i næste afsnit. 
 
5.2.5 Emotioner 
Ifølge kritisk psykologi har emotioner en vigtig funktion i forhold til vores motivation for at udføre 
noget, da emotionaliteten ses som forbundet med vores handlinger og tænkning (Dreier 
1979:240). Emotionerne bidrager til en helhedsvurdering af livsbetingelserne, der endvidere 
påvirker den handling, som ydes i forhold til dem. hvorvidt handlingen resulterer i at være af 
restriktiv eller udvidende karakter, afhænger gerne af, hvad der er gået forud for den aktuelle 
situation. (Jartoft 1996:197). Dette kan skyldes, at en udvidende handling kan knyttes til en 
usikkerhed om, hvorvidt det bliver til det bedre eller ej (Holzkamp 2013:23).  
Kritisk psykologi omtaler en problematik i, at emotioner ofte kan være uklare. Dette kan skyldes 
modsigelsesfyldte relationer til omverden, og kan resultere i en manglende handling. 
Udfordringen ligger i, at subjektet på den ene side oplever, at der gives mulighed for udvikling, 
men at personen på den anden side oplever at blive hindret i denne mulighed (Jartoft 1996:199). 
Fx kan et behandlingstiltag som Forward give anerkendelse og muligheder til, at en tidligere 
misbruger tror på egne evne og udvikler sig indenfor et specifikt område, men hvis evt. et 
jobcenter ikke anerkender samme evner og giver muligheden for at videreudvikle disse, kan 
pågældende person efterlades med modsigende følelser om egen handleevne. Er jeg god nok, 
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eller er jeg ikke? Og dermed kan emotionerne i den givne situation ikke bruges som 
handlevejledende (Jartoft 1996:199). 
En motivation for at handle er afhængig af, at der findes konkrete muligheder, som kan forbedre 
en evt. situation. Da emotionerne er vurderinger af vores handlemuligheder betyder det, at når 
motivationen først opstår, er det på baggrund af en positiv vurdering af, at handlemulighederne 
ses som positive for en fremadrettet handling, der langsigtet kan vindes på. Selve motivationen er 
derfor ofte knyttet til en udvidende handling, da den umiddelbare situation vurderes som relevant 
i forhold til fremtidige mål (Jartoft 1996:199).  
Positive emotioner, og dermed motivation, muliggør en langsigtet strategisk 
behovstilfredsstillelse, der tilsidesætter umiddelbare behovspændinger. Motiveret handlen er i sig 
selv ikke et behov, men grunder i en bevidst forholden til egne behov. Motivationen danner 
grundlag for, at strategiske handlinger kan realiseres og samfundsmæssige nødvendigheder, 
såsom fx arbejde, praktiseres og tilfredsstiller de behov, der måtte være (Dreier 1979:241) I 
henhold til det funktionalhistoriske analyse niveau, gøres den menneskelige natur op i en 
samfundsmæssig kultur, der forudsætter en forening af individuelle kræfter under en fælles 
opgave om at opretholde de almene livsbetingelser, som ligeledes er væsentlige for individets 
muligheder. Det betyder, at egne behov og særinteresser i grove træk må tilsidesættes til fordel 
for det fælles bedste. Individets interesser i de samfundsmæssige livsforhold, forudsætter så, at 
det enkelte individ sikres i en langsigtet og bevidst individuel eksistens (Dreier 1976:241).  
Emotionernes styrke bestemmes af klarheden over de livskrav og mål, som individet føler sig 
forpligtet af. Ligeledes har udviklingsmulighederne og sociale relationer en påvirkning herpå. Når 
individet kender til sine emotioner, føler sig sikker i sine følelser og har entydige relationer til sine 
omgivelser, forelægger de bedste forudsætninger for at drage erfaringer af tidligere handlinger 
”og ikke af bekymring for mulige konflikter igen undertrykker disse erfaringer og de 
handlenødvendigheder, der følger deraf” (Dreier 1976:244).  
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5.3 Daglig livsførelse 
Holzkamp forholder sig til, at trods handleevnen skal ses i de enkelte kontekster, så er det 
nødvendigt at have den daglige livsførelse i sine overvejelser (Holzkamp 1998:92). Dette skyldes, 
at en motivation i én kontekst kan have en større indflydelse på en anden kontekst, trods at 
interessen også er til stede dér. Eller yderligere at krav i én kontekst, overgår krav i en anden. Der 
må i så fald prioriteres. Fx kan problemer på hjemmefronten, påvirke evnen til at udføre 
opgaverne på arbejdet (Holzkamp 1998:92). Ved daglig livsførelse forstås altså, hvordan 
dagligdagen er sammensat, hvilke kontekster mennesket gennemgår og hvordan disse 
organiseres. At nogle aktiviteter bliver dagligdags, skyldes en daglig gentagelse (Holzkamp 
1998:94). Disse kendetegnes oftest ved en rutinisering, som en nødvendighed for at livet går 
videre. Individet ses som autonomt, da denne person selv vælger hvorvidt man bliver liggende i 
sengen eller står op for at tage på arbejde, køre børnene i skole eller udfører øvrige nødvendige 
handlinger – indenfor en varierende mængde begrænsninger (Holzkamp 1998:95). Dagligdagen 
skal dermed ses som en overordnet samling af øvrige kontekster, hvor pågældendes ressourcer og 
tid fordeles. Her ligger der yderligere et aspekt i et krav om koordinering, synkronisering og 
forhandling af mulighederne, der er – hvilke muligheder og betingelser skal prioriteres? (Holzkamp 
1998:95).  Holzkamp forholder sig her til, at en daglig livsførelse ligeledes kendetegnes ved 
’knapheden’. Knapheden af ressourcer får en betydning, da der ikke er mulighed for at prioritere 
alle elementer højest, grundet en knaphed af livstid.  
Ved en vurdering af den subjektive handleevne i enkelte kontekster, er det altså relevant ligeledes 
at se på de prioriteringer, der ligger udenfor disse. Der kan være tale om, at et subjekt har en 
restriktiv handleevne indenfor en kontekst, hvilket skyldes, at der handles langsigtet og udvidende 
indenfor en anden. Holzkamp eksemplificerer dette med, at nogle studerende tilsidesætter deres 
egen læring for at tjene til fornøjelser (Holzkamp 1998:92). 
Overordnet her ligger selvforståelsen som det centrale omdrejningspunkt. Selvforståelsen 
betyder, at individet kommer til en forståelse for sig selv og andre, for på den baggrund at skabe 
mening og sammenhæng mellem subjektivitet og omgivelser, hvilket udgør livsførelsen (Holzkamp 
1998). 
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Kapitel 6 - Forhold før behandling   
Dette kapitel har til formål at give et overordnet indblik i de forhold og betingelser som de tre 
interviewpersoner var under forud for deres behandling. Som præsenteret i afsnit 2.4 vil både 
Honneths anerkendelsesteori samt de analytiske begreber fra kritisk psykologi anvendes til en 
analytisk forståelse af, hvor individerne kommer fra og hvad der evt. har bidraget til valget om 
behandling. 
 
6.1 Miks liv løb løbsk 
Miks liv var fyldt med glamour i modebranchen og lidt for meget knald på allerede fra en ung 
alder, men dette ser han ikke som værende grundet hans opvækst: 
”Jeg er opvokset i Dragør. Og har ikke siddet særlig skævt på potten og har ikke.. min far døde da 
jeg var seks, men ellers har jeg en normal kernefamilie og trygge rammer. Det er ikke fordi jeg har 
sådan en hård baggrund, med en masse omsorgsvigt eller noget.” (Bilag 2:L:15-17)  
Mik ser sig som udgangspunkt ikke svigtet, i Honneths privatsfære, da han er vokset op sammen 
med en normalfungerende mor og ”søster, der har to børn og et normalt job og så typisk 
almindelig dansker, som man overhovedet kan være” (Bilag 2:L:309-310). Men der kan 
argumenteres for, at Mik evt. har oplevet manglende opmærksomhed fra sin mors side, ubevidst 
dog. Dette skyldes, at han i mange år formåede at skjule sit misbrug for sin mor på trods af, at han 
boede hjemme, og røg hver dag (Bilag 2:L:37-38). Han omtaler mere nøjagtigt, at hun aldrig rigtig 
har kendt til hans store misbrug, men at hun nok godt har vidst, at han senere i livet havde det lidt 
dårligt og røg nogle joints (Bilag 2:L:167). Han ser i dag sin mor som værende medafhængig, da 
han ofte ringede til hende når pengene slap op. En lille hvid løgn førte til penge på kontoen. At det 
var så let at holde det skjult og slippe afsted med sine løgne, har været medvirkende til, at det 
eskalerede voldsomt: 
”Men jeg havde lykkedes med at holde det mere eller mindre totalt skjult for alle. Og så gik.. ja så 
gik det rigtig stærkt. Så begyndte jeg at låne pengene, pantsatte min andel. Begyndte at renovere 
den, men havde løjet for banken, og sagde at det ville blive dobbelt så meget, som det egentlig 
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blev. (…) så da jeg så havde de der penge som jeg havde lånt i min andel, så tror jeg at jeg brugte 
60.000 kroner på coke på lige under 2 måneder” (Bilag 2:L:168-173). 
Miks liv var præget af forhastede beslutninger og han levede i nuet uden at forholde sig til 
konsekvenserne, der fulgte med. Betingelserne omkring Mik formåede han at benytte sig af, i form 
af modebranchen og at låne penge i banken, men da formålet udelukkende var til individuel 
vinding, var relationen af instrumentel karakter. Banken var et middel til at kunne fortsætte den 
restriktive tilværelse, hvor hans handleevne blev styret af kortsigtede mål – evt. i form af en flugt 
fra hverdagens realiteter: 
”Mik, du er på kontanthjælp og du har lige brugt næsten 2000 kroner på din søndagsstener (…) Og 
det havde jeg det simpelthen så uoverskueligt skidt med, at jeg.. (…) det eneste jeg kunne hitte på 
at gøre, det var at gøre det igen. For jeg skulle bare tilbage til den der osteklokke” (Bilag 2:L:147-
150). 
At pengene kom let til Mik i form af et banklån, kan ses som værende problematisk i forhold til 
den retslige sfære. Mik blev anerkendt som medborger i samfundet med lige rettigheder til at låne 
penge. Konsekvensen blev, at han gjorde brug af livsbetingelserne, til at synke dybere i forhold til, 
at han nu havde pantsat lejligheden og havde sat sig i gæld. Kritisk psykologi ser modsat på denne 
relation end Honneth. En relation i form af anerkendelse fra den retslige sfære, kan ikke gøres op 
som værende udelukkende positiv. Relationen skal være af subjektiv karakter, hvor formålet er af 
en fælles samfundsmæssig interesse. Hvis relationen bygger på en individuel særinteresse, 
bidrager den ikke til noget positivt langsigtet på trods af, at subjektet er anerkendt jf. den 
retsmæssige sfære (Honneth, 2003, Jartoft, 1996). 
 
6.1.1 Selvmord, behandling eller kriminalitet 
Siden Mik var lille, bestræbte han sig på at blive hurtigt voksen og få anerkendelse af andre. Først 
gennem de ældre årgange i folkeskolen, der blev den sociale gruppe, der startede hans 
alkoholmisbrug (Bilag 2:L:23-25). Sidenhen gennem hans job som model, hvor betingelserne her 
var at leve op til de idealer, der blev sat. Modebranchen er en kynisk branche, hvor der kan gå 
længe mellem bookningerne. Denne sociale sfære kan anerkende dig den ene uge, og vælge dig 
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fra i den næste. Livet er derudover rodløst, og Mik skiftede jævnligt storbyerne ud for at søge 
lykken: 
”Der var slet ikke nogen faste rammer (..)  Så tjente jeg godt når jeg havde et job.. Så kunne der gå 
to måneder før jeg fik et job igen. Så det var meget ustabilt på alle fronter. Og hjem og bo i 
Danmark lidt og til London i en måned (…) og til Milano i 2 måneder. Så det var ustruktureret og 
jeg havde aldrig sådan en base (...) Det der med og ryge mig skæv, så følte jeg mig på en eller 
anden måde tryg, lige meget hvor jeg var. Så skulle jeg bare have en seng, et fjernsyn og en joint” 
(Bilag 2:L:64-69). 
På trods af de gode lønninger og usikkerheden om, hvornår det næste job kom, blev pengene 
brugt på rusmidler, der udgav sig for at være en sikker og tryg ramme på kort tid, hvilket 
kendetegnes ved den restriktive handling. Mik blev med tiden mere usikker over sin fremtid, 
hvilket resulterede i et stadig større misbrug. På trods af livsbetingelserne omkring ham som ung, i 
form af en stabil familie, bidrog til at han fik en gymnasieeksamen, så begyndte tankerne at kredse 
om fremtiden: 
”..nu var det efterhånden 4 år siden jeg havde en gymnasieeksamen, ikke. Så mange gange, der 
var det sådan: okay, lige nu er jeg til fest nede i Paris under modeugen med celebrity pis og alt 
muligt, ikke. Og faktum er, hvis ikke der kommer et job indenfor i hvert fald fire uger, så kan det 
måske være, at jeg om fem uger sidder nede i Netto i kassen. Og det var… Det var lidt af en 
kontrast, ikke” (Bilag 2:L:76-79). 
Netto var bestemt ikke en udvej, som passede med Miks særinteresser i livet: 
”Det kunne mit ego slet ikke have på det tidspunkt. At gå fra det der smarte liv, til noget som jeg 
synes var.. hørte.. sådan til for pøblen, ikke. Jeg var blevet egomaniac og selvisk og.. Havde vænnet 
mig til det der med the ”Fast Lane”, eller hvad man skal sige” (Bilag 2:L:83-86). 
Efter seks år i modelbranchen, vælger Mik at vende hjem til Danmark, målrettet at uddanne sig til 
kok. Han er bevidst om de livsbetingelser han har sig, og vil aktivt forsøge at ændre dem til det 
bedre – en udvidende handling, i en samfundsmæssig interesse. Men tiden som kokkeelev fik ikke 
ro på Mik. De sociale kredse var de samme, og sfærens uskrevne regler var, at der skulle ryges og 
drikkes for at være ligeværdig. Netværket bidrog endvidere til en pusher: 
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”Så kan jeg huske, der var en weekend (…) Gav den simpelthen for meget gas. Jeg havde taget coke 
torsdag, fredag og lørdag, og jeg havde.. Det havde også lykkedes mig at få mig en pusher. Få 
nummeret til en, hvor jeg i mange år havde været afhængig af nogle af de andre gutter, som havde 
forbindelserne og sådan noget” (Bilag 2:L:134-138). 
Miks seriøse misbrug startede herefter. Kokkeuddannelsen var røget i svinget, og ”Jeg skal jo ikke 
rigtig noget. Det er jo egentlig skide lige meget om det er søndag eller fredag” (Bilag 2:L:140-141). 
Søndagsritualet med chips og joints eskalerede til coke, rødvin og ti joints, der efterfølgende 
spredte sig over ugens andre dage (Bilag 2:L:144-150). Mik løb med tiden tør for penge, og så selv 
kun tre løsninger: 
”Jeg kan begå selvmord, jeg kan gå i behandling eller jeg kan blive kriminel, fordi det er den eneste 
måde jeg kan skaffe penge på. Og jeg havde ingen erfaring med kriminalitet (…)Og jeg var ikke helt 
håbløs nok til at tage mig selv af dage eller hoppe udover altanen, eller noget. Og så var der 
egentlig kun den mulighed tilbage med behandling. Og den stemte egentlig godt overens med mig 
(…) håbet, for at livet kunne blive anderledes (…) blive bedre” (Bilag 2:L:217-223). 
Motivationen mod et bedre liv, bunder ud i en emotionel følelse af, at livet og betingelserne 
fremadrette kun kunne blive til det bedre, fordi han så sig selv på bunden af samfundet. Mik tog 
en aktiv udvidende handling ved at blive bevidst om sine betingelser, kørte hjem til sin mor og så 
som det næste sig selv på vej i behandling – målrettet et nyt og bedre liv (Bilag 2:L:223-233). 
 
6.2 Jans liv var en fest  
Jans liv er i stor grad præget både af medgang og modgang. Det skyldes dels, at han har flere år 
bag sig, og dels tidligere har gennemført først et ikke-vellykket behandlingsforløb og derefter et 
med god succes. Da Jan har været clean i 13,5 år, har han haft rig erfaring med livet efterfølgende. 
Det er også først syv år efter han blev clean, at han stiftede bekendtskab med Forward. Det er 
derfor væsentlig svære at skelne mellem før og efter behandling i dette tilfælde.  
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Trods Jan drak sin første øl som 14 årig, centrerer han mest sin fortælling fra 18 års alderen og 
frem.: ”Jeg flyttede hjemmefra som 18 årig, og så var jeg jo arbejdsløs og fik kontanthjælp, og så 
skulle man ikke lave noget for kontanthjælpen dengang, så heeey feest!!” (Bilag 3:L:174-175). 
 
Livsbetingelserne i form af kontanthjælpen, gav begrænsede muligheder for at handle langsigtet. 
Der lå ingen krav om hverken praktik, uddannelse eller aktiv jobsøgning, hvorfor Jan havde 
mulighed for at leve livet som en fest uden at spekulere over konsekvenserne. Kontanthjælpen 
determinerer dog ikke Jan, da dette ikke ses som muligt i kritisk psykologi, men den giver Jan nogle 
rammer, hvori han med fordel kunne vælge ikke at handle (Jartoft 1996:205).  
Frem til han flyttede hjemmefra, voksede han op hos sin mor, som hans fortælling ikke beretter 
noget dårligt om. Modsat ytrer han ikke noget om, hvorvidt hun forholdte sig til, at han levede på 
kontanthjælp frem til hans første behandling som 30 årig: 
 
”Så det blev jo en lang fest, til jeg var 30 år gammel, der var jeg faktisk i behandling første gang, 
noget pædagogisk behandling, hvor vi skulle lære og drikke socialt. Hvor jeg så var meget social - 
der blev jeg faktisk alkoholiker på det tidspunkt - rigtig alvorligt alkoholiker, i behandlingen, ovre i 
Jylland” (Bilag 3:L:175-178). 
 
Jan beskriver sig som et meget socialt og opsøgende menneske, og dagsordenen som 
behandlingen lagde for døren, viste sig at give bagslag. Det var acceptabelt at drikke, så længe det 
var med måde og i et socialt regi. På den måde passede Jan blot ind i den sociale sfære, om end 
dog med et element af for stor en tørst. Behandlingen anerkendte Jan som et menneske der var i 
stand til at styre sit indtag, hvilket ikke var tilfældet. En øl blev til flere. Behandlingen og Jan havde 
overordnet, jf. begrebet subjektrelation, en fælles samfundsinteresse i at gennemføre en vellykket 
behandling, men at behandlingen havde en manglende forståelse for afhængigheden som en 
sygdom, resulterede i, at særinteresserne modarbejdede hinanden, jf. en instrumentel relation 
(Jartoft 1996:190-191). Jan indvilligede i behandlingen for at blive afholden, hvor behandlingen 
bestræbte et moderat forbrug.  De mulige livsbetingelser, som Jan indordnede sig i en restriktiv 
handlen, var dermed ikke til en langsigtet vinding, da forbruget mod forventning eskalerede. 
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Jans liv, efter den første behandling, var præget af et overforbrug, der til sidst resulterede i en 
tilværelse som ”hjemløs, alkoholiker og narkoman, boede på Sundholm og kravlede rundt til sidst” 
(Bilag 3:L:45). Pengene gik til forbruget, og resulterede i nedgraderede betingelser omkring ham. 
Handlinger var overvejende af restriktiv karakter, da det eneste, der betød noget var, hvornår han 
kunne få det næste fix: 
 
”Når jeg vågnede om morgenen, klokken seks om morgenen (…) Hele kroppen rystede på mig.. Og 
kiggede ned på købmanden (…) Og når så der kom lys dernede, så løb jeg.. eller kravlede jeg 
derned, og hentede en 6-pack, for jeg havde heldigvis klods-regning. Det var noget jeg kunne passe 
den gang (…) og så måtte jeg stille og roligt drikke den der 6-pack, før jeg sådan nogenlunde 
begyndte at få ro på. Og så måtte jeg op i centeret (…) og ventede i en time (…) på at få min 
metadon” (Bilag 3:L:51-60). 
 
Alle relationer omkring ham, var udelukkende af instrumentel karakter, da de var midler til målet 
om at få stoffer eller alkohol. Selv hans daværende kæreste bidrog til dette, da hans ” dame var 
taget afsted for at lave nogle penge” (Bilag 3:L:88-89). Honneth ville dermed se relationen i den 
private sfære, som krænkende, da der er mangel på omsorg i forhold til sunde normer (Honneth, 
2003:18). 
 
6.2.1 En gang til, og du ryger i cellen 
Jan mindes tiden som, at der ofte var mange valg, men de forkerte beslutninger vandt for det 
meste. Beslutningerne blev taget i nuet, og dette var på trods af, at helbredet skrantede og det 
tydeligvis hverken var til andres eller eget bedste på sigt, men kortsigtet gav det ham en lykkerus: 
 
”Tit så stod jeg med en 50'er, og sagde til mig selv: skal jeg have mad eller skal det være flydende 
kost? Og så blev det tit flydende kost. Så jeg vejede faktisk 58 kg, da jeg tog i behandling. Jeg er 
1.85 høj og 58 kg. Tynd som en streg og totalt lignede jeg et kranie i hovedet” (Bilag 3:L:65-67). 
 
 Overvejelserne om behandling havde været der flere gange og men Jan formåede ikke at handle 
på dem i første omgang. Motivationen og troen på, at det kunne lade sig gøre var ikke 
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gennemtrængende nok. Det kan skyldes den tidligere erfaring om et fejlslagent behandlingsforløb, 
da motivationen vurderer mulighederne ud fra betingelserne, begrænsninger og tidligere 
erfaringer (Jartoft 1996:199). Jan fortsatte sine kortsigtede handlinger som hidtil, hvor 
kontanthjælpen blev suppleret af kriminalitet: 
 
”Den sidste uge inden jeg tog i behandling, der blev jeg taget tre gange på en dag for butikstyveri. 
Og politiet sagde til mig tredje gang: Jan, hvis vi ser dig en gang til, så tager vi dig altså ind og 
putter dig i en celle. (…) De kunne godt se at jeg var en stakkel, der var nået ned hvor jeg ikke 
kunne nå længere (…) Men jeg stod og skyldte en gut nogle penge, som stod og holdte mig i 
nakken samtidig jo. Sådan var livet jo dengang, det var totalt hårdt. Jeg var helt nede” (Bilag 
3:L:46-51). 
 
Mødet med politiet gav Jan et realitetstjek, der gjorde han søgte hjælp. Centeret, hvor Jan modtog 
sin metadon, fungerede samtidig som en autoritær indslusning til behandling. De fastlagde 
betingelserne for, hvornår den pågældende viste stor nok motivation til at blive taget i 
betragtning. I forhold til den retsmæssige sfære var der ikke behandlingsgaranti dengang, og ved 
at blive accepteret her, ville der ses en anerkendelse, der styrkede selvrespekten. Betingelsen var 
dog, at Jan skulle stoppe med progressivt at tage flere stoffer: 
 
”Havde været oppe og snakke med dem, og de havde sagt at jeg skulle lægge nogle urinprøver, 
bare for at de kunne se at jeg var motiveret. Den gang var der jo ikke behandlingsgaranti, som der 
er i dag. Så der skulle man vise at man var motiveret. Det vil så sige, at jeg skulle ikke holde op med 
at tage stoffer inden jeg tog i behandling, jeg skulle bare vise at jeg ikke tog mere” (Bilag 3:L:74-
79). 
”Jeg behøvede ikke engang at nedtrappe, jeg skulle bare vise at jeg ikke eskalerede. Og det gjorde 
jeg faktisk ikke” (Bilag 3:L:83-84). 
 
Jan besøgte misbrugscentret dagligt og vedholdte interesse for behandling, som han viste ved at 
formå at holde sit forbrug i ave. Trods interessen om behandling ikke blev delt af hans daværende 
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kæreste, ytrede han stadig sit ønske. En dag kom muligheden, hvor han til dato tog den vigtigste 
beslutning om at forbedre sine livsbetingelser: 
 
”Og så den ene morgen (...) og min dame var taget afsted (…) Lige efter at hun lige var gået ud af 
døren, så kom min misbrugskonsulent (…) så sagde hun: Hvis du kan pakke en taske på to timer, så 
har vi en plads til dig i behandlingen på Bornholm” (Bilag 3:L:88-91) 
 
6.3 Kim, flygt, frys eller kæmp 
Kim omtaler sin barndom som værende hård med trange kår. Han omtaler sig derudover som ”et 
kommunebarn” (Bilag 4:J:416) da hans mor havde sine egne problematikker, og ikke kunne passe 
ham fuldtid. Han røg ind og ud af institutioner, og det har haft store konsekvenser for ham 
allerede fra en tidlig alder. 
 
”Jeg startede som 11 årig, og blev rigtig narkoman fra jeg var 14... til omkring 28-27, 28 år. On and 
off har jeg været på, og sådan noget. Og nogle gange har det været det hårde, nogle gange har det 
været det mildere druk (…) men det har også noget at gøre med min... min barndom.. De ting jeg 
har været igennem der” (Bilag 4:L:251-256). 
 
Ovenstående omtaler svigt i den private sfære, som ifølge Honneth (2003) har store konsekvenser, 
da det er indenfor denne sfære, at den generelle indlæring om at begå sig som menneske i 
relation til andre, finder sted. I den private sfære er det muligt at lære, prøve grænser af og gøre 
sig fortrolig med egne ressourcer, hvis der er tryghed og anerkendelse. Forældre sætter naturligt 
krav til deres børn, så de kan udvikle sig. Hvis dette ikke er tilfældet, vil det fremadrettet have 
konsekvenser. 
 
”Jeg er institutionsbarn. Det vil sige, at jeg er vant til, fra jeg var helt lille, at ting blev gjort for mig. 
Jeg har haft pædagoger, socialrådgivere, jeg har fået mine penge fra kommunen, jeg har fået alle 
de der ting fra kommunen. Altid haft folk til at gøre ting for mig. Så når vi bliver 18, så lukker de jo 
for kassen, og så tror de, at så klarer vi os selv. Og så er det vi.. Mange af os falder ned i et hul og 
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fejler. Eller føler at vi fejler, og vi hele tiden snubler og falder ned, og falder ned og falder ned. Fordi 
vi ikke har den der hånd, der trækker os op” (Bilag 4:L:417-422). 
 
Institutionerne Kim har været inde og ude af, kan ses som en instrumentel relation. Hvilket vil sige 
at omsorgen for ham bliver tjenesteydelser (Jartoft 1996:191). Der gøres noget for Kim, men for at 
sikre sig selv som institution, uden at overveje hvad der er til Kims bedste, for at opnå bedre 
livsbetingelser. Den instrumentelle relation er her indgået på grund af tvang i et omfang, hvor det 
blev vurderet, at der ikke var et andet valg. Kim er ikke myndig i tiden, hvor han er underlagt 
institutionernes betingelser, der kan forekomme at være en for stor autorisation at forsøge at få 
indflydelse på, hvorfor hans handlinger er af restriktiv karakter. 
 
Kim fortsatte med at have kontakt til en frivillig organisation, selv efter han blev 18, da denne 
sociale sfære var trygge rammer, hvor der var voksne, som anerkendte ham som individ og 
bekymrede sig: ”Vi er meget private og vi er sådan kærlige, og sådan noget, men... Vi er hendes 
(lederens) børn, sådan mere eller mindre. Det er meget sådan familiekærlighed” (Bilag 4:L:149-
151). Men organisationen havde sine begrænsninger i forhold til, hvor meget de kunne være over 
de unge, der kom, og i sidste ende er det et sted, hvor der kan søges om en hjælpende hånd eller 
en snak, hvis det selv opsøges. Kim formåede derfor at holde sit vilde liv skjult, da han ikke selv var 
bevidst om egne livbetingelser. 
 
”Jeg har pakket mit misbrug ind i bobleplast, for at det skulle se lidt pænere ud. For at jeg ikke 
skulle skræmme, fx… (organisationen) har i mange år vidst at der var noget med mig, men de har 
ikke helt vidst hvor langt det var ude. Min familie vidste det ikke. Mange af mine venner vidste det 
ikke. Når jeg fortalte om det har det altid været sådan lidt... lydt lidt som en.. En stor fest, og lidt på 
lyserøde skyer og alt har været godt, og ikke så slemt. Men det var ikke sandheden (red. ved han 
nu)”  (Bilag 4:L:57-62). 
 
Kim havde generelt svært ved at åbne sig for folk, og det haltede med tilliden. Han fik den ikke ind 
med modermælken i den private sfære, og betvivlede til en vis grad alle, der prøvede at hjælpe 
ham. Det skyldtes, at han selv levede med instrumentelle relationer til andre – folk var et middel 
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til at få hvad han havde brug for i form af hjælp, arbejde eller stoffer, og indenfor de handlerum 
han deltog i, var erfaringen, at han kom længst ved ikke at stole på andre. 
 
”Du skal hele tiden ud og skaffe stoffer, du skal hele tiden ud og skaffe penge, du skal hele tiden 
være på vagt, du kan ikke stole på folk. Du er sådan hele tiden i en konstant forsvars og angrebs.. 
det der.. Du er meget i det der rovdyrs felt; flygt, frys eller kæmp ikke. Du er hele tiden i den. Så det 
er sådan meget stressende og sådan noget” (Bilag 4:L:66-69). 
 
6.3.1 Familien dør som fluer 
Kim forsøgte flere gange at etablere sig på arbejdsmarkedet eller at få en uddannelse, men har 
altid formået at sabotere det for sig selv: 
 
”Jeg har haft arbejde on and off de sidste 13 år (…) Eller begyndt mange uddannelser, og har aldrig 
gennemført dem. Jeg har haft rigtig mange småjobs. Men har aldrig været god til at holde på 
arbejde. Jeg har haft firmaer - mine egne. Som både er gået godt og skidt (…) Men det der ligesom 
er mit handlingsmønster, det der går igen, er at det kommer aldrig helt op at stå (…) Ubevidst 
finder jeg på, på en eller anden måde at sabotere mit arbejde, eller min uddannelse eller et eller 
andet. Så det er mit handlingsmønster. Det er et der er gået igen de sidste 20 år” (Bilag 4:L:46-43). 
 
Kims misbrug og forbrug af penge på rusmidler blev hurtigt styrende for hans handlinger. 
Uddannelserne var for langsigtede for ham, og for dårligt betalt og det selvstændige arbejde 
krævede for meget. Kriminaliteten blev den handling, der løste hans behov nu og her, og det han 
altid faldt tilbage på, når andet fejlede: ”Det er ret nemt at søge tilbage til det gamle, fordi det er 
det man kender” (Bilag 4:L:212-213). 
 
Kriminaliteten tog overhånd, og ved flere tilfælde var han oppe og toppes med den retslige sfære. 
Han fik op til flere domme for kriminalitet og besiddelse af stoffer, og straffeattesten satte 
yderligere en kæp i hjulet på de forsøg, han nu engang havde på udvidende handlinger: 
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”… efter jeg fik min egen dom, prøvede jeg at få uddannelse og sådan noget, men der var ingen der 
ville have mig (…) med den kriminelle baggrund jeg har. Hvorfor skulle de vælge ham? I forhold til 
ham her som aldrig har lavet noget? (…) Så det er ret svært at komme tilbage” (Bilag 4:L:208-212). 
 
Kim forsøgte ligeledes at starte i behandling et par gange, men heller ikke her formåede han at 
gennemføre. Selvværdet var i bund og motivationen var ikke eksisterende, på baggrund af flere 
fejlslagne forsøg, da Kim en dag var så langt ude, at han var på kanten af loven og livet: 
 
”Jeg var ved at ryge i fængsel i en større narkosag, og jeg begyndte at se ting der ikke var der, høre 
ting som ikke var her og jeg var paranoid hele tiden (…) Og så var jeg ved at dø et par gange. Jeg 
har taget flere overdoser. Og mine lunger kunne ikke så godt mere (…) Og så døde min mor (…) Og 
det ligger bare i min familie at vi dør som fluer. (…) Og så da jeg var 20, der var der min læge, som 
er min familielæge. Han sagde at hvis du fortsætter det her, så tror jeg ikke at du når at blive mere 
end 30. Så blev jeg 25. Og så sagde han: det har ikke ændret sig, og nu tror jeg ikke engang at du 
bliver 30 (…) Og så var det at jeg blev syg der, og begyndte at se de der ting, og så var det at jeg 
søgte hjælp” (Bilag 4:L:94-103). 
 
Kim var sunket så lavt, at han ikke følte, at der var nogen anden udvej. Straffeattesten var plettet, 
hvilket satte begrænsninger for arbejdsmarkedet og helbredet begyndte at være en hindring for i 
det hele taget at fortsætte livet i nuet. Hans mors dødsfald blev det, der fik ham til at indse, at der 
skulle seriøse livsændringer til, hvis han ønskede at fortsætte livet. Det kickstartede motivationen 
for at gøre en forskel. Kommunen meldte i den forbindelse ud, at behandlingen ville blive hans 
sidste forsøg før de ville lukke for behandlingsgarantien for ham. Det var dermed hans sidste 
mulighed for at kunne handle mod et bedre liv: 
 
”Jeg fik af vide at det er sidste gang jeg kan få behandling. Det er sidste gang at de vil hjælpe mig 
på denne her måde. Det har også været sådan.. Det har måske været meget godt, fordi det har 
sagt oppe i mit hoved: Okay, så bliver jeg kraftederme nødt til at gøre noget ved det” (Bilag 
4:L:429-431). 
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Kapitel 7 - At fungere i samfundet  
I dette kapitel vil der være fokus på hvilke forberedelser interviewpersonerne har gjort sig, forud 
for en deltagelse i samfundet. Der vil særligt være fokus på hvordan deres behandlinger, med 
deres egne ord, har gjort en forskel for dem.  
7.1 Fra misbruger til misbruger 
Forward havde en stor betydning for alle tre interviewpersoner, selvom de kom til på forskellige 
tidspunkter i deres behandling. Den største forskel Forward gjorde for dem var, at tro på de havde 
noget at tilbyde samfundet og at det ville lykkes for dem. Tilliden skyldtes i høj grad, at personalet 
i Forward selv var tidligere misbrugere, og det gav håb til eleverne på skolen: 
”Steffen er jo selv tidligere misbruger (…) han er jo fuldstændig ildsjæl (…) Altså, han er en svær 
mand og beskrive. Han skal mødes og ses og opleves. Men jeg faldt pladask for ham Og han.. Jeg 
kan huske, at det han sagde til mig, det var "bare rolig Kim, vi kan sagtens hjælpe dig". Og så 
begyndte jeg dér. Skeptisk, som jeg har været med alle andre steder. Og så mødte jeg det her 
personale der var der, og menneskerne, og sådan noget. Og faldt for stedet. Virkelig” Kim (Bilag 
4:L:373-377) 
Det kan udledes, at de personer, der selv har været misbrugere, er bedre i stand til at sætte sig ind 
i deltagernes førstepersonsperspektiver og forstå deres grunde til at handle som de gør. Der kan 
derved argumenteres for, at de personer, der i en vis grad har delt livskontekst med hinanden, 
bedre kan sætte sig ind i intersubjektiviteten deltagerne imellem. Medarbejderne i Forward 
formodes at være bedre til at møde individet, hvor denne er i livet med et fælles mål om at 
forbedre livsbetingelserne, hvilket forstås ved en subjektrelation (afs:5.2.2). 
Forward gik desuden ind og etablerede et sikkerhedsnet for eleverne, da de her kunne føle sig 
hjemme, lære deres ressourcer at kende, få den omsorg og anerkendelse som de havde brug for – 
alt det der udgør den private sfære, målrettet at forberede dem på et konfliktfyldt samfund 
(afs:4.1.1). Dette var især relevant for Jan og Kim, der, som præsenteret i forrige kapitel, kommer 
fra konfliktfyldte familieforhold, hvorfor Forward for dem også blev en familiær sfære, hvor der 
blev etableret en tillid til andre mennesker. Derudover fik Forward status af at være en 
anerkendende social sfære, der anerkendte deltagerne som et ligeværdigt medmenneske. Måden, 
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hvorpå Forward gjorde dette, var ved at give dem et frirum, som et led i den kommunale 
aktiveringsplan. Det betød, at eleverne slap for at hastes gennem systemet i et virvar af løntilskud, 
praktiker og møder på jobcenteret. I stedet skulle de fremvise aktiv og målrettet handling mod 
arbejdsmarkedet i Forwards trygge rammer, for at opfylde betingelserne til deres kontanthjælp 
(afs:5.2.3).  
”Hvis man kigger på Forward som et sted for tidligere misbrugere, der har brug for noget tid til lige 
at lande i det nye, med ikke at bruge stoffer og alkohol til at håndtere livet med, før de ligesom er 
klar til at komme ud i job og uddannelse, så passer det skidegodt på hvor jeg var på det tidspunkt. 
Og jeg er ret sikker på, at havde jeg ikke taget det års tid på Kofoed skole og projekt Forward, så.. 
Så kunne jeg nok godt være havnet i problemer” Mik (Bilag 2:L:569-574). 
Betingelserne i Forward var ganske enkelt, at bruge den tid man havde brug for, for at blive klar til 
job eller uddannelse. At følge Forwards behandling var frivilligt, men kravet var, at man var 
motiveret for at gå der. Dermed sagt, at et misbrug ikke var acceptabelt, man skulle møde op hver 
dag og ugeskemaet skulle udfyldes med aktiviteter svarende til 37 timer. I dette ligger der en 
indlæring i form af koordinering og prioritering af aktiviteter, der udgør en arbejdsuge – herunder 
indlæres sociale kompetencer i form af ansvar for at møde til tiden og at indgå i et fællesskab med 
andre subjekter (afs:5.3).  
”Jeg kan huske, da jeg startede i Forward, der var jeg rigtig dårlig til at passe Forward. Det var 
sådan noget med, at så blev jeg syg hele tiden. Jeg havde mange sygedage” Jan (Bilag 3:L:529-
531). 
I daglig livsførelse, ses individer som autonome og der er en frihed til at handle efter egne 
interesser. Som citatet tyder, så var Jan ikke vant til at passe en 37 timers arbejdsuge, hvorfor han 
havde svært ved at motivere sig selv til at komme til tiden. Men da det var hvad Forward krævede 
for at opnå muligheder fremadrettet, måtte eleverne tilpasse sig kravene, hvilket i dette tilfælde 
ses som værende en udvidende handleevne, da der ses en positiv udvikling, målrettet bedre 
muligheder (afs:5.2.2). 
Forward udgjorde et handlerum, hvor det var muligt at fremme sine livsmuligheder i en form for 
”hjælp til selvhjælp”, i en samfundsmæssig forstand, hvor egne og andres interesser er fælles. 
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Målene i Forward blev bygget op som delmål – et mål af gangen, hvilket havde til hensigt at give 
eleverne realistiske opnåelige mål og nogle succeser de kunne bygge videre på. Der skulle 
etableres en tro på, at udvidede handlinger kunne lykkes. 
”Og så kunne jeg godt se, at selvom man får den der følelse af at man ikke selv kan bruges.. Det 
kræver altså bare at man skal ud og få nogle (…) små succeser. Fordi, så er det jo noget med at 
være positiv (…) Og positiv ting var at jeg stadig var clean og ædru. Og at jeg stadigvæk var på vej i 
den rigtige retning, mod et nyt og bedre liv” Jan (Bilag 3:L:459-466). 
Som citatet antyder, lærte Jan at se på de positive ting ved livet, som hjalp til at motivere til bedre 
livsbetingelser. Succeshistorier bidrog til positive emotionelle følelser, der gav et grundlag for en 
motivation og en tro på, at øvrige handlinger kunne gennemføres succesfuldt, og dermed, at 
betingelserne kunne ændres til det bedre (afs:5.2.5). Endvidere bidrager succeshistorier til 
anerkendelse i gruppen, da en selv og andre anerkender fremskridtet til fælles bedste. Dette 
resulterer i et bedre selvværd, jf. Honneths sociale sfære. 
 
7.2 At vinde selvindsigt 
For alle tre interviewpersoner var mødet med Forward, et møde, der fik dem til at gøre op med 
eget selvbillede. Jan, Kim og Miks tidligere liv var alle kendetegnet af hårde stoffer, alkohol og fest. 
Som Ege forholder sig til, jf. afsnit 3.1.1, så vindes der euforiske oplevelser, hvilket stemmer 
overens med specielt Jan og Miks afhængighed af det vilde liv. Mik mistede jordforbindelsen af et 
liv i the Fast Lane, og følte sig bedre værd end ”pøblen” (Bilag 2:L:83-85).  
”Det var sku ydmygende at havne ude på Kofoed skole. Med de laveste lag af samfundet (…) Men 
jeg kan bare se nu i bakspejlet, at det var rigtig vigtigt, at jeg tog den tid derude, hvor jeg var i et 
års tid. Fordi jeg havde brug for og blive tvunget lidt ned tilbage på jorden. Jeg havde lært på det 
her tidspunkt ikke at bruge stoffer længere, men jeg havde ikke lært endnu at komme ned på 
jorden og forholde mig til realiteterne og livet, på livets betingelser” Mik (Bilag 2:L:563-568). 
Og livets betingelser er netop, hvad Forward forsøger at forberede deltagerne på. I Forward findes 
utallige tilbud, hvor det er muligt at lære, udvikle og få indsigt i egne evner. Disse dækker over 
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kurser, jobprøvning, forskellige værksteder, morgenmøder, terapi og undervisning i misbrugets 
konsekvenser. De sidste tre er obligatoriske, og har til formål at give selvindsigt og bevidsthed over 
eget liv generelt, da det ses som essentielt først at kunne indse problematikken, før der kan 
handles på denne. 
”Jamen for det første, så fik de mig til at se sandheden i øjnene og stå ved mig selv. Og få mig til at 
sige.. for det første har jeg aldrig, inden for 3 år siden, har jeg aldrig indrømmet overfor nogen, at 
jeg var narkoman. Det grimmeste jeg kunne sige om mig selv, det var, at jeg var misbruger. Men 
det er det jeg har været” Kim (Bilag 4:L:54-57) 
Kim er den eneste af de tre interviewpersoner, der ikke er helt clean. Men ovenstående citat 
vidner, at hans selvforståelse er udviklet, da han blev bevidst om problemet, og har formået at 
skære drastisk ned. Han er ligeledes den eneste af de tre interviewpersoner, der har oplevet 
sværere konsekvenser efterfølge, hvilket han uddyber i følgende citat: 
”Jeg er bagud og jeg har taget skade mentalt. Jeg har indlæringsproblemer. Jeg har fået noget 
diagnoseværk (…) jeg har nogle problemer med følelser for eksempel og forståelsen af følelser. Jeg 
har svært ved berøring og jeg har svært ved store rum og tætte rum, og mange mennesker, 
fremmede mennesker (…) Så der er rigtig mange negative ting i det” Kim (Bilag, K:L254-259). 
At han i dag accepterer at han stadig har et forbrug, kan skyldes at han er blevet bevidst om 
yderligere andre problematikker, som han i første omgang vælger at arbejde med. Indsigten i sine 
egne ressourcer og betingelser for læring, gør ham bevidst om, at ændringer tager tid, specielt 
med indlæringsproblemer. Kim drømmer om at tage 10. klasses enkeltfag, så han kan starte på 
pædagogseminariet. 
”Det er det jeg gør nu. Det er at jeg må acceptere at det bliver sværere for mig at tage den her 
uddannelse, det kommer nok til at tage mig længere tid. Jeg kommer til at skulle have nogle flere 
redskaber. Jeg håber at jeg kan komme på seminariet på handicaptillæg, så jeg kan få nogle flere 
ressourcer, så man kan få nogle bedre værktøjer. Man kan få længere tid til opgaver. Jeg kan få en 
kontaktperson nærmest, til selve undervisningen, og holde mig lidt i gang også” Kim (Bilag 4:L:260-
265). 
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Ifølge kritisk psykolog vurderer mennesket sine muligheder i samfundet ud fra den nuværende 
situation de er i. Hvis mennesket ikke er kommet i forståelse med sig selv, kan det resultere i, at 
der slås for store brød op, fordi egne evner overvurderes. Mik har set dette være tilfældet gennem 
sine erfaringer med andre tidligere misbrugere.  
”Jeg har set rigtig mange efter 10 og 15 år med misbrug blive stoffri, og så skulle blive normale i 
gåseøjne i en hulens fart, og efter måske 4 måneders stoffri, gå fra ikke at have haft et arbejde i 10 
år, til at gå ud og få et arbejde (…) Og købe en hund med det samme, få hus med det samme. Og 
alle de der... der har så travlt med at komme i gang med at leve det "normale" liv i gåseøjne. Og 
jeg har bare set rigtig mange gange, at de knækker på det. Det.. de slår for stort et brød op” Mik 
(Bilag 2:L:579-585). 
Blandt Forwards medarbejdere er der mange tidligere misbrugere, hvor samme erfaringer gør sig 
gældende. Gruppeterapi og morgenmøder bidrager dermed til en sparing baseret på egne 
erfaringer fra eget eller andres liv, hvilket giver anledning til en adfærdsændring baseret på en 
bedre selvforståelse. 
 
7.3 Hvorfor et helhedsorienteret tiltag? 
Forward bygger på en helhedsorienteret tilgang, da der tages afstand fra påstanden om, at 
stoffrihed er lig med problemløsning. Dette går fint i spænd med kritisk psykologis ideologi om, at 
blot fordi du handler efter bedste evne i en kontekst, er det ikke nødvendigvis tilfældet i en anden. 
Der kan være andre kontekster med betingelser, der influerer på helhedsbilledet. Kims behandling 
stoppede eksempelvis for tidligt, da kommunen mente, at han var klar – stik imod Forwards og 
hans egen vurdering, hvilket udledes af følgende citater: 
”De stoppede for tidligt. De lukkede kassen i for tidligt. Altså, der var... Hvis du snakker med 
Forward, så ville de sige det samme” Kim (Bilag 4:L:431-432). 
”Jeg kunne sagtens have brugt meget længere tid (…) At komme ud af dit misbrug (…) er meget 
nemt. Ikke nemt, men det er det nemmeste skridt. Det er det der med at komme tilbage til 
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virkeligheden, og komme tilbage til hverdagen, og begynde at mærke dig selv, og føle dig selv, og 
sådan noget. Jeg var i en stor emotionel rollarcoaster” Kim (Bilag 4:L:400-403). 
De problemer, der var grunden til påbegyndelsen af misbruget, forsvinder ikke af at blive stoffri. 
Tværtimod bliver de ofte tydeligere efter misbrugets ophør. Ifølge Ege skyldes størstedelen af 
misbrug, de kredse man kommer i og tilgængeligheden af rusmidler. Men andre skyldes 
endvidere, at der er andre psykiske problematikker der forsøges at dæmpes, hvilket eksempelvis 
kan være tilfældet ved Kim (afs:3.1.1). Som præsenteret i foregående afsnit, begyndte Kim så småt 
at bruge rusmidler igen, hvilket kan skyldes, at behandlingsforløbet blev stoppet før tid, og 
fremtiden føltes uoverskuelig, med diagnoser og indlæringsvanskeligheder. Et væsentligt element 
ligger derfor i, at sikre en god udslusning fra behandling, til nye støttende netværks og sunde 
kontekster, før der gives slip.  
Forward bidrager med nogle relativt basale redskaber, der skal anvendes i den daglige livsførelse 
for at udvikle handleevnen. Dertil knyttes der en kontaktperson til hver enkelte elev i Forward, så 
der sikres et ensartet forløb, med en tæt kontakt til en der kender til alle aspekter af den enkeltes 
liv. Denne person kan eksempelvis være ledsager på kommune eller hjælpe mere konkret, med 
indsigt til at navigere mellem mulighederne i samfundet. Muligheder der for mange tidligere 
misbrugere er ukendte, fordi de har levet et isoleret liv.  Jan fik eksempelvis hjælp til jobsøgningen, 
da han var klar til at komme videre. Han blev rådet til at udelade hans tidligere misbrug, grundet 
manglende samfundsforståelse og i stedet ligge vægt på hans kompetencer. 
”De havde nogle super dygtige personer derovre, (…) hende der hjælper med at skrive ansøgninger 
og skrive CV og sådan nogle ting. Sådan noget har jeg aldrig prøvet i hele mit liv. Så tror jeg at jeg 
søgte et sted mellem 500-750 forskellige job (…) Og hver gang (…) masser af jobsamtaler, men så 
bundede det ud i at jeg ikke havde nogen praksis erfaring.. Opdateret praksis erfaring. Jeg ville 
gerne arbejde med mennesker, havde jeg fundet ud af. Og det var ligesom at banke hovedet ind i 
en mur, og jeg begyndte at få den der følelse af, at jeg ikke kunne bruges” Jan (Bilag 3:L:449-455). 
Som citatet viser, handlede Jan målrettet mod at komme i arbejde, men mødte nederlag i 
forsøget. Her fik kontaktpersonen er vigtig funktion, i forhold til at sætte Jan ind i livets 
betingelser. Det var ikke Jan der fejlede noget, men CV’et der var mangelfyldt, og det kunne der 
ændres på.  
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”Hende, som jeg sad og lavede alle de der ansøgninger med, hun sagde til mig: Jamen Jan, du kan 
vel nok se at du ikke får et arbejde, når du ikke har noget praktisk erfaring. Du må gå i praktik. Da 
jeg hørte ordet praktik første gang, der tænkte jeg: Arbejde gratis? (…) Ej, så skal jeg udnyttes igen 
(…) Men ikke at jeg kunne se, at det kunne være meget praktisk for mig vel. Nå, til sidst måtte jeg 
så overgive mig, og jeg havde jo været hernede og søge. Og havde også været til samtale her, men 
var blevet nummer 2 (…) så går jeg sku ned og spørg om de ikke har brug for noget gratis 
arbejdskraft, som erhvervspraktikant. Og det sagde de ja til” Jan (Bilag 3:L:492-499). 
Jan handlede målrettet at ændre sine betingelser, hvilket viste sig at bidrage til både en personlig 
succes for Jan, men ligeledes en udvikling i forhold til indlæring af arbejdsmarkedets krav og 
erfaring på CV’et. Men det skulle yderligere vise sig, at netværket blev den direkte vej til et 
fuldtidsarbejde (Bilag 3:L:525). Sideløbende valgte Jan aktivt at fastholde kontakten til Forward, så 
han fortsat kunne benytte sig af terapien, hvor eventuelle udfordringer på arbejdspladsen blev 
vendt og diskuteret. 
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Kapitel 8 - Helheden i samfundet  
Dette kapitel vil centreres om deres nuværende livsførelse og hvilke kompetencer de gør brug af i 
hverdagen. Afslutningsvis vil jeg komme ind på deres sociale netværk og den betydning disse har 
for interviewpersonerne i dag.  
 
8.1 Indsigtens betydning på dagligdagen  
På baggrund af de drastiske ændringer i selvforståelsen, der er kommet gennem en indsigt om 
egne livsbetingelser m.m. i behandlingen, er det muligt at handle anderledes i hverdagen gennem 
en tro på egne evner til at kunne søge grænser og udvide muligheder. Særligt hos Jan og Mik ses 
disse ændringer som markante, hvorimod Kim ikke er kommet dertil, hvor han helt sætter 
handling bag tankerne – motivationen er der sandsynligvis ikke helt, til at han tør tro på at kunne 
gennemføre de mere drastiske ændringer han ønsker. 
Mik forholder sig til, at hans indsigt har resulteret i en drastisk livsændring, fordi han nu ved, at det 
er det, der skal til for, at han kan forblive stoffri: 
”Nu bruger jeg udtrykket stoffri, fordi det er clean. Men det er på en eller anden måde en 
livsstilsændring. (…) Så folk, der ikke lærer det der med og.. på en sund måde at håndtere deres liv 
og de udfordringer, der kommer. Det er sådanne typer, der så får skiftet deres stofmisbrug ud med 
et spilmisbrug eller et sexmisbrug, eller et.. Der er nogen.. Jeg har set nogen, der ikke har haft et 
arbejde nogensinde. Så bliver de stoffri, får et arbejde, og så arbejder de 80 timer om ugen” Mik 
(Bilag 2:L:274-281). 
Som citatet udtrykker, så ser Mik det som væsentligt at tage ansvar for egen udvikling, men også 
at det er nødvendigt at fordele ressourcerne, jf. daglig livsførelse. Han ønsker ikke at overføre hans 
tidligere afhængighed på noget nyt, der kan resultere i en sygelig tendens, men ønsker derimod at 
kunne styre de impulser, der driver til afhængighed. Derudover omtaler Mik trods alt 
væsentligheden ved, at være i et arbejde, der svarer til egne interesser, for at kunne handle efter 
bedste evne – ligeledes til arbejdspladsens bedste. Derved er indsigten om egne ressourcer og 
evner afgørende for en fungerende livsførelse. Mik viser den omtanke ved, at han blev udsluset til 
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et løntilskudsjob som receptionist, der endte i et 2 årig vikariat, men derefter valgte han at starte 
uddannelse, da han havde opnået det mål, han havde sat ved det job: 
”Jeg havde lært at være mødestabil og jeg havde lært at være positiv, og jeg havde lært at være 
ansvarlig på mit arbejde og få udført mine arbejdsopgaver og komme godt ud af det med 
kollegaerne. Så jeg havde ligesom.. Jeg var der næsten 2 år, og de sidste par måneder, der kunne 
jeg godt mærke, at nu havde jeg ligesom suget alt det, der var, ud af det her arbejde” Mik (Bilag 
2:L:511-514). 
En uddannelse giver Mik flere frie timer i dagligdagen, hvor han særligt er opmærksom på at skabe 
balance. Han er begyndt at dyrke meditation og yoga, hvilket er en måde, hvorpå han bearbejder 
dagens indtryk, og evt. får sat modgang i et andet lys. Han er ikke længere af den opfattelse, at 
han har det hårdt og samfundet er imod ham – mulighederne ligger for døren: 
”Når jeg har 12 timer om dagen til at sidde og pille i navlen, så kan selvmedlidenheden godt snige 
sig ind. Så skal jeg også bruge kræfter på ikke at falde ned i det hul, hvor jeg bare piber dagen lang, 
og det hele er synd for mig. Der er ikke noget der er synd for mig. Livet er lige dér og jeg kan selv 
vælge om jeg vil deltage i det, eller om jeg vil lægge mig hjem på sofaen og se dårlig tv og pibe 
over det. Så hele den her proces, har gjort at jeg kigger på det meget anderledes, end jeg tror de 
andre mennesker gør” Mik (Bilag 2:L:396-401). 
Jan har tilsvarende ændret sine livsbetingelser markant, hvilket kort blev præsenteret i forgående 
kapitel, da han i dag har, hvad han ser som, sit drømmejob. Men ligesom Mik, er han af den 
opfattelse, at ressourcerne skal fordeles ligeligt mellem dagligdagens aktiviteter. Han omtaler 
netop, at han tidligere fik et overforbrug af sukker, som tog over, hvor misbruget slap. Det  førte 
endvidere til en træning, hvor han var meget opmærksom på, at han ikke blev fanatisk. Og denne 
balance er han opmærksom på i mange aspekter af livet: 
”Ja det er det der med balance, og det gælder bare på alle områder i mit liv, fordi jeg har den der 
afhængige personlighed. Så lige meget hvad.. På et tidspunkt så kunne jeg mærke, at jeg spillede 
for meget computerspil.. Det begyndte at gå ud over de andre ting, og så kunne jeg heller ikke 
passe mit arbejde, kunne ikke komme op om morgenen.. jeg kom træt på arbejde, eller kom for 
sent, fordi jeg sov over mig” Jan (Bilag 3:L:698-702). 
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Jan gør i dag brug af sin indsigt ved at hjælpe andre, hvilket i øvrigt også gælder Kim og Mik, da de 
alle tre engagerer sig i frivilligt arbejde. Dette vil næste afsnit komme nærmere ind på. 
 
8.2 At give igen til samfundet 
Alle tre interviewpersoner har gennem deres behandling, afstemt deres interesser, og kommet 
frem til, at de ønsker at arbejde med mennesker. Kim ønsker mere specifikt at arbejde med 
misbrugsbehandling og kriminalitet, Mik er under uddannelse til psykoterapeut og Jan arbejder på 
en bemandet pædagogisk bondegård. Sideløbende deres handlinger mod eller i arbejdslivet, er de 
alle engageret i frivilligt arbejde. Dette bevidner en bevidsthed om, at samfundet efterspørger 
relevant erfaring, foruden uddannelse og sociale kompetencer, for at blive inkluderet på 
arbejdsmarkedet. Derudover ligger der ligeledes et ønske om at give igen, hvor erfaringen 
anerkendes – og det gør den netop i sociale sfærer, hvor der efterspørges misbrugserfaring og 
rollemodeller. 
For Kim har det naturlige valg været, at uddanne sig til ungementor gennem den organisation, han 
selv har nydt stor gavn af som ung. Her har han påtaget sig at rådgive andre unge, der drives ud i 
kriminaliteten eller misbrug. I dette job føler han, at han kommer til gavn, og at han bliver 
anerkendt for sine kompetencer, da han om nogen, modsat andre ansatte, ved hvad han taler om, 
når det kommer til hvad der virker eller ej. 
”Ja, jeg fik noget ansvar og jeg havde nogen at stå til ansvar overfor. Og jeg mødte de her unge 
mennesker (…) som jeg kunne se havde brug for masse støtte og en masse erfaring, og sådan 
noget. Og bare en masse kærlighed (…) Vi prøver at lade være med at være så pædagogisk kolde. 
Det der med at vi ikke må... Hvis en af de unge er ked af det herinde, så giver vi et kram og viser 
omsorg. For mange af de her unge, de har ikke familie, de har ikke nogen. Så det er ligesom her de 
skal få det” Kim (Bilag 4:L:138-144). 
Kims egen usikkerhed på, om han var god nok, og stadig er, afspejles i citatet i form af behovet for 
anerkendelse. Det er tydeligt, at for Kim har det været afgørende at blive anerkendt som 
ligeværdig og få den basale omsorg, som han ikke fik som lille, hvilket stemmer overens med 
Honneths teori om krænkelser jf. den private sfære. At Kim er i stand til at give omsorgen til andre, 
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skyldes, at han selv har fået et større selvværd gennem den sociale sfære. Handlingen han udfører, 
kan derudover ses som udvidende, da anerkendelsen han får igen, bidrager til en succes og 
motivation, der kan få betydning i øvrige handlinger. Han oplever dog at det er svært at få 
anerkendelse fra en kollega, der tidligere har været mentor for ham: 
”Hun kommer aldrig til at stole på mig, og give mig den samme anerkendelse som de andre. Jeg vil 
altid være Kim, teenager Kim, narkoman Kim. De stempler og de fokuser er der på (…) og det kan 
være rigtig hårdt. Specielt når det er dem man søger allermest anerkendelse hos, der har sat de der 
stempler” Kim (Bilag 4:L:633-637) 
Ingen af de tre interviewpersoner ser personligt selv deres baggrund, som værende en dårlig ting.  
Tværtimod, da de selv har oplevet virkningen ved Forwards personale, der selv var tidligere 
misbrugere. Kim omtaler specifikt en fordel ved, at han kender miljøet de unge omgås i, når det 
kommer til at skabe en tillidsfuld kontakt. Derudover er væsentligheden for selvindsigt afgørende, 
uanset hvilken form for afhængighed, der er tale om. Mik ser derfor hans erfaringer fra misbruget 
komme til sin ret, trods hans frivillige arbejde er indenfor et lidt andet felt. 
”Jeg har et års tid nu arbejdet som personlig rådgiver, på noget, der hedder landsforeningen mod 
spiseforstyrrelser og selvskade. Som er meget meningsfuldt. Og jeg er der rigtig meget (…) nu hvor 
jeg ikke har et arbejde lige pt. Det er indenfor det område som interesserer mig, med afhængighed. 
Igen, jeg skelner ikke mellem om du er stofmisbruger, eller gambler, eller hvilken type misbrug du 
har. Så det er ikke præcis magen til hinanden, men det er meget tæt på hinanden (…) Det er heller 
ikke kun fordi det ser godt ud på CV'et at jeg har det. Det er simpelthen for at give mig noget 
mening og lidt struktur også” Mik (Bilag 2:L:457-468) 
Som Mik belyser i citatet, vindes der meget ved frivilligt arbejde, foruden at der kan gøres en 
forskel for de berørte. Han ser derudover, at det frivillige arbejde fortsat er med til at forberede 
ham på et arbejde i fremtiden, i form af struktur og ansvar. Ligeledes lægger han ikke skjul på, at 
det for ham er interessant at udvide sit CV. Da han i fremtiden ønsker at arbejde indenfor feltet 
som psykoterapeut. Det viser blot, at han formår at handle ud fra en relation, der er til alles 
bedste. Miks handling kan vise sig at være adgangsgivende til andre kontekster. 
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”Der er ikke nogen psykoterapeutiske uddannelser, der er SU berettiget. (…) Jeg har uddannet mig 
til misbrugsbehandler og jeg har en 2 årig basisuddannelse i gestalt terapi fra tidligere, så jeg 
håber på at kunne få foden indenfor. Nu er jeg jo, på grund af at jeg er på dagpenge, inde i 
systemet også, så jeg har adgang til virksomhedspraktik og løntilskudsordning (…) Og da det ikke 
er pengene der driver værket, så kan jeg sagtens tilbyde min arbejdskraft i 3 eller 6 måneder, hvor 
at jeg henter kaffe og bare får lov til at snuse til tingene (…) Jeg er sikker på at det skal nok lykkes”  
Mik (Bilag 2:L:434-442) 
Mik omtaler i citatet, at det ikke er lønnens størrelse, der driver lysten til et arbejde. Dette 
uddyber han med, at hans syn på succes ikke gøres op i penge og størrelsen på bil m.m., men 
handler om at være velfungerende, få en dagligdag til at fungere og generelt have det godt med 
sig selv.  
”Jeg plejer gerne at bruge et udtryk, som jeg kalder personlig succes, og det betyder at jeg har det 
godt i mit liv. Jeg kan lide mit liv, jeg kan lide mig selv og jeg kan lide hvem jeg er. Og at jeg har 
muligheder..” Mik (Bilag 2:L:641-643). 
Kim deler overordnet den samme forståelse af succes: 
”Du kan være rig på mange måder. Du kan være rig på værdier og ejendomme og alt sådan noget 
der. Og værdigenstande. Ellers så kan du være rig på ressourcer; sådan noget som netværk, som 
jeg siger. Gode folk, kærlighed og alt sådan noget. Og det er nok mere der jeg er. Jeg ser rigdom er 
mere i mit netværk” Kim (Bilag 4:L:527-530). 
Betydningen af et godt netværk vil uddybes i følgende afsnit. 
 
8.3 At vedblive i forandringen 
Det de tre interviewpersoner omtaler, som det vigtigste de lærte i Forward var, at bygge et 
netværk op og være i stand til at bruge det. Som Ege præsenterer i afsnit 3.1.2, er der en 
konsekvens ved et misbrug i form af isolation. Denne konsekvens ses ved alle tre 
interviewpersoner, da misbruget tog overhånd. Resultatet blev, at de mennesker, der var 
nærmest, ikke var klar over omfanget og derfor ikke handlede på det. I Forward er der en 
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forståelse af, at et socialt netværk med anerkendelse jf. Honneths social sfære, er med til at holde 
folk ude af misbrug. Det skyldes, at der er en ansvarsfølelse overfor andre og et fælles mål. 
”Hvis jeg får det stramt og hvis jeg får det svært, så at bruge mit netværk og bruge nogle andre 
mennesker (…) i stedet for at sidde alene med det, og kravle mere og mere ind i mig selv, og blive 
mere og mere ensom. Fordi det var egentlig det vi gjorde på Forward. Vi brugte hinanden til 
langsomt stille og roligt at få det bedre” Mik (Bilag 2:L:607-610). 
Mik omtaler, at det, at kunne bruge andre, og gerne nogen i samme situation, har været med til at 
få en bedre forståelse af misbrugets omfang og bidraget til en følelse af, at man ikke er alene. 
Gruppeterapi med erfaringsudveksling er derfor yderst effektivt, da der arbejdes med fælles mål 
og folk støtter hinanden. 
Jan har formået at handle efter bedste evne på denne kendsgerning, da han efter endt 
efterbehandling, for 11 år siden, blev anbefalet at starte en forening sammen med de øvrige i 
gruppen. I dag kører foreningen, på § 18 midler med 100.000 kr. om året, til alle foreningens 
medlemmers glæde, da pengene går til en årlig tur til Bornholm, hvor misbrugskonferencen 
forlænges med et par dages fornøjelse. Kollektivt er der fastsat et krav om, at der skal være 
cleantime for at være medlem, hvilket motiverer til at holde sig fra stoffer, da netværket har en 
stor socialbetydning og ikke vil mistes. På de 11 år foreningen har kørt, har der kun været to 
tilbagefald, hvilket er ret imponerende. Derimod er en masse nye medlemmer inviteret ind. Jan 
har påtaget sig et socialt ansvar om at hjælpe andre misbrugere, der kommer fra endt behandling, 
da han selv ved, hvor vigtigt det var for ham at møde forståelse og støtte (Bilag 3:L:649-658).  
”Han kom ind i vores forening (…) Og han kunne ikke passe noget som helst. Konen havde sat 
stolen for døren den gang, og sagt til ham, at hvis han ikke tog i behandling, så var det ud. Så var 
han så taget i behandling og var kommet tilbage (…) han sagde ja til at komme ind til os, og så 
komme med på Bornholm (…) han begyndte at lytte til noget af det vi andre sagde, spurgte ind til, 
og i dag bor han ovre i rækkehus herovre, med sin familie, og har lige fået et barn mere. Og de er 
blevet en totalt harmonisk familie. Jeg var derovre så sent som i forgårs” Jan (Bilag 3:L:649-658) 
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Dermed kan der tolkes, at Jan begriber en større samfundsmæssighed i forståelsen af andre 
menneskers behov. Ligeledes giver foreningen ham en motivation til selv at forblive stoffri, da der 
er et ansvar over for andre også. 
”Jeg ved selv hvordan det var. Jeg ved det koster liv (…) Jeg sad og så på de der billeder i forgårs 
(…) jeg kunne lige pludselig se at ham der er død, ham der er død, ham der er død og ham der er 
død.” Jan (Bilag 3:L:715-717). 
Kim omtaler, at netværket til at komme igennem de svære tider, er alt afgørende, jf. den private 
sfære: 
”Mit netværk. Jeg har hele tiden de her ildsjæle af venner. Det er dem der får mig igennem når jeg 
synes det hele er noget lort. Og når jeg.. når jeg synes det er allersværest og jeg ikke tænker, så har 
jeg mine venner og så har jeg så min fantastiske kæreste, som.. Hun er rigtig god til at sige: Du kan 
godt..” Kim (Bilag 4:L:457-460). 
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Kapitel 9 – Diskussion  
Jeg gik ind til dette felt med en interesse om at undersøge, hvorvidt Forwards udslusning var 
effektiv og succesfuld, når det kom til stykket. Der lå en bekymring om, hvorvidt det var muligt at 
overføre tillærte redskaber i en sikker kontekst til et konfliktfyldt samfund. Som analysen har vist, 
kan Forward ses som værende trygge rammer, hvor misbrugere har mulighed for at finde sig selv, 
afprøve deres evner og udvikle relevante ressourcer. Ideologien er, at den enkelte skal tillæres en 
masse færdigheder, i den hastighed det nu tager, ved hjælp af en uddannelses- eller jobplan. 
Forward er dog også underlagt nogle betingelser i samfundet, hvor teori ikke altid stemmer 
overens med praksis, da økonomien påvirker tiden, der stilles til rådighed. En undersøgelse fra 
KORA dokumenterer, at det er bekosteligt at have en misbruger i behandling, hvorfor der naturligt 
sættes budgetter af til dette i kommunalplaner. Men selv samme undersøgelse viser, at hvis blot 
en ud af ti kommer i arbejde efter en 100.000 kroners indsats, så er udgiften tjent ind på blot 2 år 
(KORA link). 
Det kan være relevant at diskutere, hvor anerkendende et velfærdssamfund bør være. Det kan 
nemlig ikke nytte noget, hvis en anerkendende tilværelse i Forward, erstattes af et 
stigmatiserende syn i samfundet. Emotionerne bliver modsigelsesfyldte og det bliver derved svært 
at handle efter dem. Det ses fx ved Kim, der fik behandlingen afbrudt og nu er stillet overfor en 
usikkerhed om, hvorvidt kommunen vil hjælpe ham fremadrettet - hvilket i realiteten bidrager til 
et emotionelt nederlag for ham. Her kan det have været væsentligt, at han mødte et 
anerkendende kommunalt system, der gav ham tiden han havde brug for. Omvendt kan der 
diskuteres, om det havde gjort en forskel, da hans liv afspejler en tendens til først at handle, når 
det virkelig er efterspurgt. Kim skal lære at tage ansvar for egen læring og ikke sætte sin lid til, at 
andre samler ham op inden det går galt. Men hvis Kim ikke selv har lært at tage ansvar gennem sin 
opvækst, så kan det vel ikke forventes? Som institutionsbarn, så bærer kommunerne i en vis grad 
også ansvaret, og så må ressourcerne vel sættes af til, at han kan lære det? Det er trods alt 
billigere at have en tidligere misbruger i behandling end en arbejdsløs aktiv misbruger på gaden 
(KORA link). 
Anvendelsen af de to forskellige teorier gennem analysen, som begge er opstået som en kritik af 
eksisterende teorier, går fint i spænd i forhold til, hvor indsatsen bør være og hvordan for at få en 
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misbruger igennem systemet. Dog er det væsentligt at påpege, at Honneths anerkendelsesteori 
har en kritisk teoretisk baggrund, hvor menneskesynet modstrider sig selv. Subjektet ses jf. 
psykoanalysen, som determineret af indre drifter, men samfundet ses som determineret af ydre 
betingelser. De psykiske aspekter i teorien forstås dermed overfor samfundet, hvor de i kritisk 
psykologi forstås som en del af samfundet – her bærer samfundet også et ansvar, da det ikke er 
nok at ændre sig selv og sige nu gør vi det. Dette fører til en problematik om den stigmatisering, 
der ses i samfundet. Gennem mit tidligere studiejob i rekrutteringsbranchen, har jeg erfaret, hvor 
svært det er at få almindelige danskere i praktik eller løntilskud, bare de har været arbejdsløse i et 
par år, selvom CV’er i orden. Ingen virksomheder har lyst til at købe katten i sækken og spørgsmål, 
der mødes er ofte hvad fejler personen siden ingen vil have ham? Selv en ”gratis” medarbejder 
koster ressourcer, da andre skal sætte tid af til at introducere denne person i arbejdspladsens 
kultur. 
Ovenstående viser, at det altså ikke blot kræver selvindsigt for den enkelte tidligere misbruger, da 
det i høj grad også har betydning, om en evt. arbejdsgiver har indsigt og erfaring med, at en 
livstilsændring kan finde sted. På baggrund af analysen, Mik og Jans positive ændringer, kan der 
argumenteres for, at en virksomhed, der viser anerkendelse og tillid, vil vinde denne tifoldigt igen. 
Dette formodes ved, at en misbruger ikke er vant til at møde en sådan imødekommenhed, hvorfor 
en taknemmelighed og motivation til at give igen, kan være i virksomhedens bedste interesse. 
Dertil kommer en yderligere gevinst i forhold til, at en person, der er gået igennem en større form 
for selvransagelse, må formodes at have en enorm indsigt i egne styrker og svagheder. Ligeledes 
kommer pågældende fra en konfliktfyldt baggrund, hvor erfaringen har været, at det er et usundt 
miljø – derved kan tillærte redskaber fra behandlingen bidrage til et harmonisk arbejdsmiljø.  
Yderligere finder jeg det relevant at diskutere de krav om uddannelser, der ses i samfundet i dag. 
Mange misbrugere, der har været ude af arbejdsmarkedet, grundet et længerevarende forbrug, 
har ofte ingen uddannelser med sig. Dette ses fx ved Jan og Kims baggrund. Det at skulle erhverve 
sig en uddannelse uden noget kendskab til de akademiske miljøer, kan dermed være en 
uoverskuelig proces, da der ingen erfaring fra lign. oplevelser er. Hvis tendensen ligeledes er, 
hvilket ses i analysen, at tidligere misbrugere ønsker at arbejde indenfor det felt, hvor deres 
erfaringer vejer højest, kan det diskuteres om en universitetsuddannelse i det hele taget er 
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nødvendig? Men i så fald vil risikoen være, at akademisk udlærte personer overhaler dem 
indenom grundet CV’et. Betingelserne er ganske vist, at en uddannelse er adgangsgivende, men 
hvis personen besidder de relevante kompetencer, der efterspørges, hvorfor så forlænge hele 
udslusningsprocessen med et par år på skolebænken? Jan fik fx udelukkende afslag grundet 
manglende erfaring, men da en arbejdsplads senere oplevede hans kompetencer gennem en 
erhvervspraktik, fik han alligevel tilbudt en stilling – og denne udfører han til UG, kryds og slange. 
Denne diskussion er i øvrigt relevant generelt i samfundet. 
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Kapitel 10 – Konklusion  
Forwards anerkendende indsats har vist sig at være effektiv i forhold til at udvikle en selvindsigt, 
som interviewpersonerne gør brug af i dagligdagen. Ved hjælp af denne kompetence, har 
interviewpersonerne fået en forståelse af ikke blot deres egne evner, men ligeledes hvordan disse 
gensidigt påvirkes af deres livsbetingelser. Dermed ser de deres kompetencer for at indgå i et 
konfliktfyldt samfund, som værende stærkt forbedret, da de gennem behandling har lært at 
bearbejde modgang og konflikter. Der ses individuelle holdninger til, hvordan mulighederne for at 
indgå i samfundet opfattes. Det kan konkluderes, at det skyldes, at individers overordnede 
livsbetingelser er forskellige, og påvirker hinanden på forskellig vis. Dette understreger blot, 
hvorfor et helhedsorienteret tiltag er relevant, samt hvorfor menneskers individuelle opfattelser af 
livsbetingelser varierer. Ud fra dette kan der konkluderes, at ingen behandlingsforløb bør være 
identiske, da det ene ikke nødvendigvis er det rette for en anden.  
Behandlingen har ydermere bidraget med anerkendelse og succeshistorier, der giver dem en tro 
på eget værd og en generel tillid til, at der kan indgås sunde fællesskaber med andre mennesker. 
De centrale aspekter i Forward, hvor der fokuseres på ”hjælp til selvhjælp” og fællesskabets 
betydning, har haft stor betydning for interviewpersonerne i forhold til en refleksion over deres 
egen ansvarlighed i den større samfundsmæssighed, hvilket har ført til øget handleevne og ændret 
livsførelse og selvindsigt.  
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